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Deta i lb ranchen er  en  v ig t ig  b ranche fo r  dansk  økonomi .  Danske de ta i lhande l  b id rager  
væsent l ig t  t i l  beskæf t ige lse ,  samt id ig  med a t  b ranchen b iddrager  med e t  s to r t  p rovenu i  fo rm 
a f  moms og  indkomstska t .  Dansk  de ta i lhande l  har  der fo r  s to r  be tydn ing  fo r  den danske 
økonomi  og  er  a fgørende fo r  Danmarks  ve ls tand.  Det  e r  der fo r  v ig t ig t ,  a t  de  danske 
de ta i lv i rksomheder  k la rer  s ig  godt .   
 
Dansk  de ta i lhande l  har  dog været  gens tand fo r  megen bekymr ing  de  seneste  å r .  V i  høre  o f te ,  
a t  de  danske de ta i lv i rksomheder  e r  ud fordre t  og  branchen har  i  å rev is  været  fo rbundet  med 
negat ive  overskr i f te r  om lav  vækst  og  bu t iksdød.  En s to r  de l  a f  sky lden fo r  de t te  e r ,  i fø lge  
mange,  den s t igende In te rne thande l .  In te rne thande l  har  g jo r t  de t  nemmere og  mere  
bekvemmel ig t  fo r  fo rb rugerne a t  fo re tage deres  indkøb,  hvor fo r  en  s t igende de l  a f  danskernes  
fo rbrug  i  dag  fo regår  i  d ig i ta le  bu t ikker .  Samt id ig  har  de  nye  d ig i ta le  mu l igheder ,  sammen med 
den s t igende g loba l iser ing ,  åbnet  op  fo r  en  s t igende konkur rence f ra  ud landet .  V i  har  de  
seneste  å r  op leve t ,  hvordan uden landske de ta i lg iganter  har  været  på  f remmarch i  Danmark .  
Det te  har  g jo r t ,  a t  danske de ta i lv i rksomheder  ikke  b lo t  e r  oppe imod konkur rence f ra  andre  
loka le  de ta i lv i rksomheder ,  men også mul t ina t iona le  mastodonter ,  såsom Amazon,  eBay,  
Za lando,  A l ibaba,  Rakuten  o . l .  
 
Den s t igende in te rne thande l  har  dog ikke  ude lukkende medfør t  ud fordr inger  fo r  de  danske 
de ta i lv i rksomheder ;  den har  også skabt  nye  mul igheder .  Det  g rænse løse In te rne t  har  
eksempelv is  g jo r t ,  a t  po ten t ia le t  fo r  sa lg  t i l  ud landet  fo r  såve l  s to re  som små 
deta i lv i rksomheder  e r  s tør re  end nogens inde før .  In te rne thande l  åbner  der fo r  også op  fo r  nye  
vækstmul igheder .  Det  k ræver  dog,  a t  v i rksomhederne har  de  nødvend ige  kompetencer  t i l  a t  
ekspor te re  og  t i l t række de  uden landske fo rbrugere .  
 
In te rna t iona l  Bus iness  Center  ved  Ins t i tu t  fo r  Økonomi  og  Lede lse ,  Aa lborg  Un ivers i te t ,  har  fo r  
Det  Nord jyske  V i rksomhedspane l  gennemfør t  en  ana lyse  a f  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheders  
økonomiske  s i tua t ion  og  udv ik l ing ,  deres  anvende lse  a f  e -hande l ,  samt  konsekvenserne a f  e -
hande l  fo r  v i rksomhederne og  deres  in te rna t iona l iser ing .  
 
Denne ana lyse  har  så ledes  t re  hovedformål :  
•  A t  ana lysere  den økonomiske  s i tua t ion  og  udv ik l ing  i  den  nord jyske  de ta i lb ranche 
•  A t  sæt te  fokus  på  anvende lsen a f  e-hande l  i  den  nord jyske  de ta i lb ranche 
•  A t  iden t i f i ce re  hvordan anvende lsen a f  e-hande l  påv i rker  v i rksomhedernes  resu l ta te r  
og  in te rna t iona l iser ing .  
 
Med denne ana lyse  ønsker  v i  a t  b iddrage t i l  den  igangværende debat  omkr ing  de ta i lhande lens  
f remt id  samt  a t  b iddrage med mul ige  løsn inger  på  de ta i lv i rksomhedernes  ud fordr inger .  
 
God læse lys t !  
  
Jonas  Eduardsen  
Ass is tan t  P ro fessor  
Re ime r Ivang  
Assoc ia te  Pro fesso r  









HVORFOR DENNE UNDERSØGELSE? 
 
Deta i lhandlen har  s tor  betydning for  Dansk økonomi 
 
Deta i lhand len  har  s tor  be tydn ing  fo r  Danmark  og  be t rag tes  a f  mange som en nøg lesek tor .  En  
rappor t  f ra  Dansk  Erhverv  (2014)  ans lå r ,  a t  der  i  dag  er  mere  end 220.000 beskæf t igede i  den 
danske de ta i lhande l  fo rde l t  på  knap 52 .000 bu t ikker ,  hv i lke t  svarer  t i l ,  a t  hver  8 .  a rbe jdsp lads  
i  den  pr iva te  sek to r  l igger  i  de ta i lhand len .  Det  vurderes  samt id ig ,  a t  de  ansat te  i  de ta i lhand len  
har  b iddraget  med ca .  15  mia .  k r .  i  indkomstska t ,  samt  ca .  77  mia .  k r .  i  momsprovenue.  Den 
danske de ta i lhande l  e r  dermed med t i l  a t  s ik re  job  t i l  e t  s to r t  an ta l  danskere ,  samt id ig  med a t  
b ranchen b iddrager  med e t  s to r t  p rovenu i  fo rm a f  indkomstska t .  Den danske de ta i lhande l  har  
der fo r  s to r  be tydn ing  fo r  den danske økonomi  og  er  a fgørende fo r  Danmarks  ve ls tand.    
 
 
Deta i lhandlen er  under  pres 
 
Deta i lv i rksomhederne har  de  senere  år  været  p resset  f ra  f le re  s ider .  Det te  har  medfør t ,  a t  e t  
rekords tor t  an ta l  de ta i lv i rksomheder  e r  gået  konkurs  de  seneste  å r .  Som en konsekvens hera f ,  
har  dansk  de ta i lhande l  været  fo rbundet  med d iverse  negat ive  overskr i f te r  om lav  vækst  og  
bu t iksdød.  På den ene s ide  sendte  f inanskr isen  danskernes  fo rbrugs lys t  og  de ta i lsa lge t  i  
bund,  hv i lke t  ramte  den danske de ta i lb ranche hård t  og  tvang f le re  tus inde bu t ikker  t i l  a t  lukke .  
Derudover  har  den k ra f t ig t  s t igende in te rne thande l  p resset  den danske de ta i lb ranche.  Det  
vurderes ,  a t  de  danske fo rbrugere  hand lede fo r  mere  end 70  mi l l ia rder  k roner  på  In te rne t te t  i  
2016,  hv i lke t  var  en  s t ign ing  på  20  procent  f ra  de  knap 60  mi l l ia rder  k roner  å re t  fø r  (D IBS,  
2017) .  Dermed udgør  E-hand len  en  s tad ig  s t igende ande l  i  fo rho ld  t i l  den  samlede 
de ta i lhande l .  Og den k ra f t ige  vækst  i  e -hand len  ser  ud  t i l  a t  fo r tsæt te .  Det te  sky ldes  b landt  
andet ,  a t  de t  a f  mange op fa t tes  som mere  bekvemmel ig t  a t  hand le  på  In te rne t te t ,  e t  bedre  og  
s tør re  udva lg ,  samt  lavere  pr iser .  Dermed har  d ig i ta l iser ingen fo randre t  fo rb rugernes  
kundeadfærd .  Mens den d ig i ta le  udv ik l ing  har  g jo r t  de t  nemmere  og  mere  bekvemmel ig t  fo r  
fo rbrugerne,  har  udv ik l ingen samt id ig  g jo r t  de t  nemmere fo r  uden landske v i rksomheder  a t  
ekspandere  t i l  Danmark ,  hv i lke t  e r  med t i l  a t  øge konkur rencen f ra  uden landske ne tbu t ikker .  
Den danske de ta i lb ranche er  o f te  p resse t  a f  de t  hø je  danske omkostn ingsn iveau,  hv i lke t  gør  
de t  a t t rak t iv t  fo r  danskere  a t  hand le  i  ud landet  v ia  In te rne t te t .  Som en konsekvens hera f ,  har  
v i  være t  v idne t i l  en  k ra f t ig t  s t igende ”e -grænsehande l ” ,  hv i lke t  har  p resset  dansk  de ta i lhande l  
yder l igere .  
 
Den d ig i ta le  udv ik l ing  har  g jo r t ,  a t  mange de ta i lv i rksomheder  har  været  tvunget  t i l  a t  gå  
konkurs .  Det  e r  dog ikke  a l le  de ta i lv i rksomheder ,  som mis t r ives  i  denne nye  v i rke l ighed.  Nog le  
de ta i lv i rksomheder  ikke  b lo t  over lever ,  men t r ives .  Mange argumenterer  f .eks .  fo r ,  a t  E-hande l  
har  g jo r t  de t  mu l ig t  og  nemmere fo r  danske v i rksomheder ,  a t  få  d i rek te  adgang t i l  uden landske 
kunder .  Forde len  ved a t  udny t te  mul ighederne  ved E-hande l  e r ,  a t  de t  ikke  er  nødvend ig t  a t  
have en  fys isk  t i l s tedevære lse  i  andre  lande.  I  s tedet  kan  v i rksomhederne have en  d ig i ta l  
t i l s tedevære lse .  Dermed fungerer  sa lge t  v ia  In te rne t te t  i  rea l i te ten  som ekspor t .  Det te  e r  e t  
tegn på ,  a t  de t  i  dag  fo r  de ta i lv i rksomheder ,  e r  b leve t  endnu v ig t igere ,  a t  pos i t ionere  s ig  k log t  
i  bes t ræbe lserne  på  a t  fo rb l ive  konkur rencedygt ig .   
 
  







Nye mul igheder  og udfordr inger  for  dansk deta i lhandel  
 
Den nye  d ig i ta le  v i rke l ighed –  og  den dera f  a f led te  nye  konkur rencemæss ige  s i tua t ion  –  har  i  
den  grad  skabt  nye  mul igheder  og  ud fordr inger  fo r  den danske de ta i lb ranche.  I  fo rsøget  på  a t  
omst i l le  s ig  t i l  denne nye v i rke l ighed,  har  de ta i lv i rksomheder  fo rsøgt  s ig  med fo rske l l ige  
s t ra teg ie r .  Nog le  fys iske  bu t ikker  fo rsøger  a t  fo rbedre  deres  eks is te rende fys iske  bu t iks fo rmat  
(Br icks-and-mor ta r ) ,  mens andre  har  fo rsøgt  s ig  med a t  omst i l le  s ig  t i l  e t  ren t  on l ine  
bu t iks fo rmat  (pure  c l ick )  e l le r  kombinere  både fys isk  og  on l ine  bu t iks fo rmat  (Br ick -and-c l ick ) .  
Deta i lv i rksomheder  s tå r  der fo r  over fo r  de t  indv ik lede spørgsmål  om hvorv id t  de  ska l  t i lbyde e-
hande l  e l le r  e j .  Det te  e r  e t  va lg ,  som har  s to r  s t ra teg isk  be tydn ing  fo r  v i rksomhederne.  De 
repræsentere  to  fo rske l l ige  t i lgange t i l  sa lg ,  som kræver  re t  fo rske l l ig  v iden og  færd igheder .  
På  den ene s ide  kan en  kombina t ion  a f  e t  fys isk  og  on l ine  bu t iks fo rmat  være  f rug tbar t ,  da  en  
kombina t ion  a f  e -hande l  og  fys iske  bu t ikker  kan  supp lere  h inanden og  t i l t række f le re  
kundesegmenter .  På  den anden s ide  t i l fø je r  en  kombina t ion  a f  bu t iks fo rmater  eks t ra  
omkostn inger  og  k ræver  fo rske l l ige  kompetencer  og  mere  kompleks  lagers ty r ing .  En 
kombina t ion  a f  de  to  bu t iks fo rmater  kan  l ige ledes  have den uhe ld ige  konsekvens,  a t  de  
kann iba l iserer  på  h inanden.  Det  e r  der fo r  uk la r t ,  hvorv id t  de t  e r  beds t  a t  anvende de t  ene 
bu t iks fo rmat  f remfor  de t  andet ,  herunder  hvorv id t  t i l fø je lsen  a f  en  on l ine  kana l  b id rager  
pos i t iv t  e l le r  negat ive  t i l  v i rksomhedens økonomiske  s i tua t ion .  Det  e r  der fo r  he l le r  ikke  k la r t  
fo r  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  hvordan de bedst  mu l ig t  t i lpasser  s ig  den nye  v i rke l ighed og  
konkur rences i tua t ion .  
 
Formål  med undersøgelsen 
 
Formåle t  med denne rappor t  e r ,  a t  g ive  e t  dyberegående indb l ik  i ,  hvordan 
de ta i lhande lsv i rksomheder  i  Reg ion  Nord jy l land  k la rer  s ig  økonomisk  samt  udbrede lsen og  
konsekvenserne a f  In te rne thande l .  Håbet  e r ,  a t  de t te  kan b id rage t i l  debat ten  omkr ing  
f remt idens  de ta i lhande l ,  samt  ident i f i ce re  mul igheder  og  ud fordr inger  fo r  de  nord jyske  
de ta i lv i rksomheder .  Det te  gøres  igennem en ana lyse  a f  o f fen t l igg jo r te  se lskabsregnskaber  og  
f inans ie l le  nøg le ,  samt  en  spørgeskemaundersøge lse  b landt  nord jyske  de ta i lv i rksomheder .  
 
Denne ana lyse  har  så ledes  t re  hovedformål :  
 
•  A t  ana lysere  den økonomiske  s i tua t ion  og  udv ik l ing  i  den  nord jyske  de ta i lb ranche 
•  A t  sæt te  fokus  på  anvende lsen a f  e-hande l  i  den  nord jyske  de ta i lb ranche 
•  A t  iden t i f i ce re  hvordan anvende lsen a f  e-hande l  påv i rker  v i rksomhedernes  resu l ta te r  
og  in te rna t iona l iser ing .  
  









Nærværende undersøge lse  bes tår  a f  to  de le .  Førs te  de l  udgør  en  ana lyse  a f  den økonomiske  
s i tua t ion ,  hvor  t rends  og  udv ik l ingen i  den  nord jyske  de ta i lb ranche be lyses ,  samt  en  
spørgeskemaundersøge lse  b landt  nord jyske  de ta i lv i rksomheder .   
 
Med deta i lhande l  fo rs tås  i  denne sammenhæng but ikker ,  som pr imært  sælger  t i l  p r iva te .  
Branchen omfa t te r  dermed v i rksomheder  som sælger  fo rbrugsvarer .  Det te  ink luderer  både nye  
og  brug te  varer  t i l  person l ig  b rug  e l le r  husho ldn ingsbrug,  som sælges  igennem fo r re tn inger ,  
s to rmagas iner ,  pos tordre fo r re tn inger ,  In te rne t te t  mv.  Der  e r  der fo r  både ta le  om t rad i t ione l le  
fys iske  bu t ikker ,  samt  In te rne tbaserede og  pos tordrebaserede v i rksomheder .  
 
Ana lysen a f  den økonomiske  s i tua t ion  i  den  nord jyske  de ta i lb ranche er  basere t  på  
o f fen t l igg jo r te  se lskabsregnskaber  f rem t i l  2016.  Regnskabsta l  og  f inans ie l le  nøg le ta l  b lev  
indsamle t  v ia  Navne og  Numre Erhverv ,  som er  en  da tabase der  indeho lder  op lysn inger  om a l l  
CVR-reg is t re rede v i rksomheder  i  Danmark .  
 
Da undersøge lsen fokuserede på  den nord jyske  de ta i lb ranche b lev  de t  geogra f iske  område 
begrænset  t i l  Reg ion  Nord jy l land ,  mens de t  kun  var  v i rksomheder  som havde opg ive t  deres  
pr imære branche som deta i lhande l  (b ranchekode 470000-479999) .  Det te  resu l te rede i  en  
popu la t ion  på  5 .461 v i rksomheder .  Det te  b lev  yder l igere  a fg rænset  t i l  v i rksomheder ,  med 
opdaterede og  ak tue l le  regnskabsta l ,  hv i lke t  reducerede an ta l le t  a f  v i rksomheder  t i l  1 .018.  T i l  
s lu t  b lev  ho ld ingse lskaber  f rava lg t ,  hv i lke t  reducerede an ta l le t  a f  v i rksomheder  med yder l igere  
14  v i rksomheder .  Det  ende l ige  da tagrund lag  fo r  ana lysen a f  den økonomiske  s i tua t ion  i  den  
Nord jyske  de ta i lhande l  e r  der fo r  1 .003 v i rksomheder .   
 
Anden de l  a f  undersøge lsen beror  på  da ta  indsamle t  igennem en spørgeskemaundersøge lse .  
Formåle t  med spørgeskemaundersøge lsen var ,  a t  indsamle  da ta  omkr ing  de  nord jyske  
de ta i lhande lsv i rksomheder  egen op fa t te lse  a f  den økonomiske  s i tua t ion  samt  deres  
f remt idsuds ig te r .  Derudover  var  fo rmåle t  med undersøge lsen a t  be lyse  udbrede lsen og  
konsekvenserne a f  In te rne thande l  fo r  de  nord jyske  de ta i lhande lsv i rksomheder .  S ids t ,  men ikke  
minds t ,  v i l le  v i  med spørgeskemaundersøge lsen be lyse  in te rna t iona l iser ingsgraden a f  den 
nord jyske  de ta i lb ranche,  da  vækst  igennem in te rna t iona l iser ing  o f te  f remhæves som en 
mul ighed fo r  de ta i lhande lsv i rksomheder .  
 
Spørgeskemaet  indeho ld te  der fo r  fø lgende temaer :  
•  Baggrund omkr ing  v i rksomheden 
•  V i rksomhedens økonomiske  s i tua t ion  og  udv ik l ing  
•  V i rksomhedens anvende lse  a f  In te rne thande l  
•  V i rksomhedens in te rna t iona l iser ing  
 
Spørgeskemaundersøge lsen b lev  gennemfør t  som se lvadmin is t re rede spørgeskemaer .  Der  
b lev  ind ledn ingsv is t  udsendt  en  inv i ta t ion  pr .  e -mai l  t i l  1 .384 v i rksomheder ,  hv is  e -mai ladresse 
var  opg ive t  på  Navne & Numre Erhverv .  Ud a f  d isse ,  var  der  dog 203 v i rksomheder ,  hv is  e-
mai l  i kke  var  kor rek t  opg ive t  i  da tabasen.  E f te r  7  dage b lev  der  udsendt  en  påminde lse  t i l  de  
v i rksomheder ,  der  endnu ikke  havde besvare t  spørgeskemaet .  Det te  resu l te rede i  179  
besvare lser ,  svarende t i l  en  svarprocent  på  ca .  15  pc t .  Det te  e r  en  t i l f redss t i l lende 
svarprocent ,  sammenl ignet  med l ignende undersøge lser .  Den er  dog ikke  hø j  nok  t i l  a t  
garan tere  eks tern  va l id i te t ,  hvor fo r  spørgeskemaundersøge lsens  resu l ta te r  måske ikke  er  
re tv isende fo r  he le  den nord jyske  de ta i lb ranche.  
 









En gennemgang a f  den genere l le  udv ik l ing  i  dansk  de ta i lhande l  tegner  e t  b i l lede  a f  en  
ud fordre t  b ranche.  Anta l le t  a f  de ta i lv i rksomheder  e r  de  seneste  7  å r  fa lde t  med knap 3 .000 på  
landsp lan ,  mens der  i  dag  er  362 færre  de ta i lv i rksomheder  i  Nord jy l land .  Samt id ig  e r  an ta l le t  
a f  ansat te  i  samme per iode fa lde t  med knap 60 .000 på  landsp lan ,  mens der  i  Nord jy l land  er  
ca .  6 .300 færre  ansat te  i  de ta i lb ranchen.  En de l  a f  fo rk la r ingen på  de t te  kan  f indes  i  en  
s tagnerende de ta i lomsætn ing ,  kombinere t  med a t  In te rne thande l  udgør  en  s t igende ande l  a f  
den samlede de ta i lhande l .  
 
Resu l ta te rne  a f  vores  ana lyse  a f  den økonomiske  s i tua t ion  og  udvik l ing  i  den  nord jyske  
de ta i lb ranche,  basere t  på  1 .003 o f fen t l igg jo r te  se lskabsregnskaber ,  v iser  da  også,  a t  
nord jyske  de ta i lhande l  e r  ud fordre t .  De nord jyske  de ta i lhande lsv i rksomheder  har  genere l t  
svær t  ved  a t  opnå e t  fo rnu f t ig t  a fkas t  på  den inves terede kap i ta l ,  mens knap ha lvde len  a f  
v i rksomhederne g iver  d i rek te  underskud.  Samt id ig  har  en  s to r  de l  a f  de  nord jyske  
v i rksomheder  op leve t  en  fa ldende so l id i te tsgrad .  Det te  har  g jo r t ,  a t  knap hver  t red je  
de ta i lv i rksomhed i  Nord jy l land ,  e f te r  vores  vurder ing ,  e r  i  overhængende fa re  fo r  a t  gå  
konkurs .  Værs t  ser  de t  dog ud  fo r  de ta i lv i rksomhederne i  land-  og  yderkommunerne,  mens 
v i rksomhederne i  Aa lborg  kommune genere l t  se t  k la rer  s ig  bedre .  Resu l ta te rne  a f  vores  
spørgeskemaundersøge lse  v iser  dog,  a t  der  s tad ig  e r  op t im isme t i l  f remt iden,  både på  kor t  og  
lang  s ig t .  Det te  gælder  både fo rventn ingerne  hvad angår  omsætn ing ,  p ro f i tab i l i te t  og  an ta l  
ansat te .  Så  se lvom den nuværende s i tua t ion  ikke  er  sær l ig t  opmunt rende,  e r  der  s tad ig  t ro  på  
f remt iden b landt  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder .  
 
Hv is  s i tua t ionen i  den  nord jyske  de ta i lb ranche ska l  vendes,  og  den nord jyske  de ta i lb ranche 
igen  ska l  op leve  f remgang,  k ræver  de t ,  a t  v i rksomhederne fo rbedre  deres  ind t jen ing .  Det te  
kan de  b landt  andet  fo rsøge a t  gøre ,  ved  a t  udny t te  de  d ig i ta le  mu l igheder  fo rbundet  med den 
s t igende In te rne thande l  t i l  a t  øge omsætn ing  og  fo rbedre  bund l in jen .  In te rne thande l  udgør  en  
s tad ig t  s t igende ande l  a f  den samlede de ta i lhande l ,  hv i lke t  e r  med t i l  a t  unders t rege hvor fo r  
mange anser  e -hande l  som en be tyde l ig  konkur ren t  t i l  den  fys iske  de ta i lhande l .  Resu l ta te rne  
a f  vores  spørgeskemaundersøge lse  v iser ,  a t  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  har  taget  
In te rne thande l  t i l  s ig  og  genere l t  anser  In te rne thande l  fo r  a t  være en  s t ra teg isk  mul ighed fo r  
dem.  På t rods  a f  v i rksomhedernes  inves ter ing  i  In te rne thande l ,  udgør  In te rne thande l  dog 
s tad ig  en  fo rsv indende l i l le  ande l  a f  den samlede omsætn ing  i  mange t i l fæ lde .  Dermed fo rmår  
mange v i rksomheder  ikke  a t  udny t te  deres  inves ter ing  i  In te rne thande l  t i l s t række l ig t .  Hv is  de  
nord jyske  de ta i lv i rksomheder  ska l  være  bedre  t i l  a t  udny t te  de  d ig i ta le  mu l igheder ,  v i l  de t te  
dog k ræve,  a t  v i rksomhedernes  kompetencer  i  a t  b ruge In te rne thande l  fo rbedres .  
 
A l te rna t iv t  kan  v i rksomhederne fo rsøge a t  opnå vækst  igennem in te rna t iona l iser ing .  
Resu l ta te rne  a f  vores  ana lyse  v iser ,  a t  den nord jyske  de ta i lb ranche pr imært  e r  o r ien tere t  mod 
de t  danske h jemmemarked.  Det  e r  genere l t  få  a f  de  adspurg te  v i rksomheder ,  hvor  de le  a f  
omsætn ingen s tammer  f ra  uden landske markeder .  Samt id ig  udgør  ande len  a f  omsætn ingen f ra  
uden landske markeder  en  meget  l i l le  de l  i  de  v i rksomheder ,  hvor  de le  a f  omsætn ingen 
s tammer  f ra  ud landet .  En  s to r  de l  a f  fo rk la r ingen på  de t te  e r ,  a t  de  nord jyske  
de ta i lv i rksomheder  ikke  har  sær l ig t  s to re  in te rna t iona le  vækstambi t ioner ,  hv i lke t  gør ,  a t  
in te rna t iona l iser ing  ikke  b l iver  p r io r i te re t  s t ra teg isk .  En mul ighed v i l  der fo r  være ,  a t  den 
nord jyske  de ta i lb ranche i  s t igende grad  b l iver  opmærksomme på mul ighederne ved 
in te rna t iona l iser ing  som en ve j  t i l  vækst .   
 












D ig i ta l iser ing  er  én  a f  vor  t ids  s tørs te  og  mest  be tydn ings fu lde  fo randr ingskræf te r .  Mange 
mener  l ige f rem,  a t  d ig i ta l iser ing  har  medfør t ,  a t  verden i  d isse  år  gennemgår  en  omst i l l ing ,  
hv is  l ige  v i  a ld r ig  (e l le r  s jæ ldent )  t id l igere  har  se t .  D ig i ta l iser ing  er  der fo r  også b leve t  
s ides t i l le t  med t id l igere  tekno log iske  revo lu t ioner ,  såsom dampmask inen,  je rnbanen og  
fo rbrænd ingsmotoren .  Det te  sky ldes ,  a t  konsekvenserne a f  d ig i ta l i ser ing  spreder  s ig  t i l  de  
f les te  k roge a f  vores  samfund,  samt  skaber  en  bred  p la t fo rm fo r  innovat ion  i  vores  
v i rksomheder .  D ig i ta l iser ing  f remhæves som fø lge  hera f  o f te  som en væsent l ig  k i lde  t i l  vækst  i  
dansk  økonomi .  Det  e r  der fo r  na tur l ig t ,  a t  der  kons tan t  e r  fokus  på  v i rksomhedernes  evne t i l  a t  
t i lpasse s ig  den nye  d ig i ta le  v i rke l ighed,  samt  deres  evne t i l  a t  udny t te  de  nye  mul igheder ,  
som er  ops tåe t  i  kø lvandet  på  den s t igende d ig i ta l iser ing .  
 
D ig i ta l iser ing  som begreb,  henv iser  t i l  p rocessen hvorved noget  t rans formeres  f ra  ana log  t i l  
d ig i ta l  fo rm.  D ig i ta l ise r ing  e r  a l tså  g rund læggende en  bevægelse  hvorved noget  konver te res  
f ra  e t  ana log t  t i l  d ig i ta l t  fo rmat .  Det  kan  f .eks .  være e t  p rodukt  der  konver te res  f ra  ana log  t i l  
d ig i ta l  fo rmat ,  som v i  t id l igere  har  se t  med mus ik  og  b i l leder .  Det  kan  dog også være 
processer  der  t rans formeres  igennem d ig i ta l iser ing ,  f .eks .  i  fo rb inde lse  med gennemførs le r  a f  
t ransak t ioner  e l le r  kommunika t ionsprocesser .  D ig i ta l iser ing  har  der fo r  fo randre t  måden hvorpå 
v i  lever ,  a rbe jder  og  re la te re  t i l  h inanden.  
 
D ig i ta l iser ingen,  samt  de  tekno log ie r  der  unders tø t tes  og  s ty rkes  a f  d ig i ta l iser ing ,  har  
fo randre t  v i l kårene fo r  en  he l  række v i rksomheder  på  tværs  a f  b rancher  ( Ivang,  2015) .  A t  d r ive  
en  succes fu ld  v i rksomhed hand ler  om a t  fo rs tå  kundernes  behov,  så ledes  v i rksomheden kan 
imødekomme d isse  behov bedre  og  mere  e f fek t iv t  end konkur ren terne .  D ig i ta l iser ing  har  i kke  
b lo t  ændre t  kundernes  behov,  men også ændre t  måden hvorpå d isse  behov kan imødekommes.  
D ig i ta l iser ingen har  der fo r  rad ika l t  fo randre t  måden hvorpå  v i rksomhederne kan og  bør skabe 
værd i  fo r  kunderne.  Det te  har  medfør t ,  a t  a l le rede eks is te rende produkter  og  v i rksomheder  e r  i  
r i s ikozonen fo r  a t  b l ive  over f lød ige .  V i  har  da  også a l le rede se t  f le re  eksempler  på ,  hvordan 
e tab le rede og  succes fu lde  v i rksomheder  har  ha f t  svær t  ved  a t  fø lge  med de  d ig i ta le  
fo randr inger  og  i  nog le  t i l fæ lde  er  ophør t  med a t  eks is te re ,  a l t  imens nye tab le rede 
v i rksomheder  har  over taget  markedsdominansen ( f .eks .  B lockbuster ) .  De seneste  å r ,  har  der  
så ledes  været  f le re  og  f le re  eksempler  på  v i rksomheder ,  som igennem d ig i ta l ise r ing  a f  deres  
produkter  har  skabt  s ig  en  fo rde lag t ig  markedspos i t ion  ( f .eks .  Net f l i x ,  A i rbnb,  Spot i fy ) .  
D ig i ta l iser ing  kan der fo r  anses  som en k rea t iv  des t ruk t ion ,  da  d ig i ta l iser ing  ikke  b lo t  skaber  
nye  produkter  og  v i rksomheder ,  men samt id ig  over f lød iggør  a l le rede eks is te rende produkter  
og  v i rksomheder .  Det  be tyder ,  a t  d ig i ta l iser ing  kan være fo rbundet  med enorm værd iskabe lse ,  
spec ie l t  fo r  de  v i rksomheder ,  som fo rmår  a t  omst i l le  s ig  t i l  den  nye  d ig i ta le  v i rke l ighed.  
Omvendt  r is ikere  de  v i rksomheder ,  som ignorerer  denne udv ik l ing ,  e l le r  b lo t  i kke  fo rmår  a t  
omst i l le  s ig ,  a t  b l ive  overha le t  indenom a f  v i rksomheder ,  som er  mere  para te  t i l  den  d ig i ta le  
omst i l l ing .  
 
Det te  gælder  også de ta i lb ranchen.  Mange mener  endda,  a t  de ta i lb ranchen er  én  a f  de  
brancher ,  som er  b leve t  påv i rke t  mest  a f  den s t igende d ig i ta l iser ing .  D ig i ta l iser ing  har  de  
seneste  30  år  fo randre t  de ta i lb ranchen rad ika l t ,  herunder  de  dominerende ak tører  i  b ranchen,  
de ta i lhand lens  geogra f iske  be l iggenhed,  samt  de ta i lv i rksomhedernes  typ iske  kendetegn.  
D ig i ta l iser ing  har  derudover  b landt  andet  medfør t  nye  fo r re tn ingsmul igheder ,  







fo r re tn ingsmode l le r ,  samt  nye  fo rmer  fo r  hande l .  D ig i ta l iser ing  har  der fo r  også ændre t  måden 
hvorpå de ta i lv i rksomhederne skaber  og  fanger  værd i .   
 
På  t rods  a f ,  a t  d ig i ta l iser ing  har  en  lang h is to r ie  indenfor  de ta i lb ranchen,  så  er  
d ig i ta l iser ingens be tydn ing  b leve t  s tør re  og  mere  syn l ig  de  senere  år .  Debat ten  omkr ing  
d ig i ta l iser ingens be tydn ing  fo r  de ta i lb ranchen har  o f tes t  begrænset  s ig  t i l  be tydn ingen og  
konsekvenserne a f  den s t igende e lek t ron isk  hande l  (E-hande l ) ,  dvs .  hande l  hvor  o rdrer  e r  
a fg ive t  v ia  In te rne t te t  e l le r  andre  computerne tværk .  D ig i ta l iser ingens indv i rkn ing  på  
de ta i lb ranchen s t rækker  s ig  dog udover  måden hvorpå t ransak t ionerne gennemføres .  Udover  
de t te ,  har  d ig i ta l iser ing  fo randre t  måden hvorpå de ta i lv i rksomheder  og  fo rbrugere  
kommunikerer  med h inanden,  mu l igg jo r t  nye  pr is fas tsæt te lsesmetoder ,  skabt  nye  
d is t r ibu t ionskana ler ,  medfør t  nye  fo r re tn ingsmode l le r ,  samt  fo rårsaget  en  fo rskydn ing  i  
magtba lancen mel lem v i rksomheder  og  fo rbrugere .  D ig i ta l iser ing  har  f .eks .  været  med t i l  a t  
ud l igne  den in fo rmat ionsassymetr i ,  der  t id l igere  herskede,  hv i lke t  har  medfør t  fo randr inger  i  
magt fo rho lde t  me l lem deta i lv i rksomhederne og  kunderne.  I  dag kan fo rbrugere  f .e ks .  
kommunikere  med h inanden og  udveks le  e r fa r inger  på  tværs  a f  t id  og  geogra f isk  p lacer ing  v ia  
d iverse  rev iew-s ider .  Derudover  har  p r issammenl ign ingss ider  g jo r t  de t  nemmere  fo r  
fo rbrugerne a t  sammenl igne pr iser  på  tværs  a f  bu t ikker .  
 
D ig i ta l iser ing  be tegner  dermed en  løbende t rans format ion  a f  s to r  be tydn ing  fo r  de ta i lb ranchen.  
  







INTRODUKTION TIL DETAILBRANCHEN 
 
 
Deta i lb ranchen omfa t te r  v i rksomheder  der  v ideresælger  varer  t i l  fo rb rugerne uden 
omdanne lse .  Deta i lv i rksomhederne er  dermed de t  s ids te  led  i  d is t r ibu t ionskæden og  fungerer  
der fo r  som mel lemled mel lem producenterne  og  fo rbrugerne.  Deta i lhande lsv i rksomheder  
omfa t te r  både de ta i lhande l  f ra  bu t ikker  samt  uden om but ikker  ( f .eks .  v ia  In te rne t te t ) .  Samt id ig  
e r  de t  mu l ig t ,  a t  ske lne  mel lem spec ia l iserede og  ikke-spec ia l iserede de ta i lv i rksomheder ,  a l t  
a fhængig  a f  hvor  mange fo rske l l ige  varegrupper  de  sælger .  
 
Deta i lb ranchen er ,  som t id l igere  nævnt ,  en  nøg le  b ranche med s to r  be tydn ing  fo r  Dansk  
økonomi .  Det te  sky ldes ,  a t  den  danske de ta i lb ranche der  med t i l  a t  s ik re  job  t i l  e t  s to r t  an ta l  
danskere ,  samt id ig  med,  a t  b ranchen b iddrager  t i l  s ta tskassen med e t  s to r t  p rovenu i  fo rm a f  
indkomstska t  og  moms.   
 
I  fø lgende a fsn i t ,  v i l  der  b l ive  se t  nærmere  på  de ta i lb ranchen herunder  de  
udv ik l ings tendenserne,  som præger  den danske de ta i lb ranchen.  Ind ledn ingsv is t  v i l  der  b l ive  
se t  nærmere  på  de ta i lb ranchen i  Danmark ,  fø r  der  fokuseres  mere  spec i f ik t  på  den nord jyske  
de ta i lb ranche.  
 
GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER I DEN DANSKE DETAILBRANCHE 
 
Den danske de ta i lb ranche har  de  senere  år  været  hård t  p resset .  Det  sky ldes  en  kombina t ion  
a f  f le re  fak to rer ,  herunder  f inanskr isen ,  en  s t igende e-hande l ,  øget  konkur rence f ra  ud landet ,  
samt  en  fo randre t  fo rb rugeradfærd .  Som konsekvens hera f ,  har  dansk  de ta i lhande l  være t  
fo rbundet  med d iverse  negat ive  overskr i f te r  om lav  vækst  og  bu t iksdød 
 
En a f  de  grund læggende årsager  t i l ,  a t  de ta i lb ranchen har  ha f t  de t  svært  e r ,  a t  p r iva t fo rbruget  
over  en  per iode har  været  fa ldende.  Deta i lhand len  har  der fo r  været  p resset  a f  en  fa ldende 
omsætn ing ,  hv i lke t  har  medfør t  a t  f le re  v i rksomheder  ikke  har  t jen t  de  nødvend ige  penge.   
F igur  1  v iser  udv ik l ingen i  de t  sæsonkor r igerede de ta i lomsætn ings indeks  i  per ioden 2008-
2017.  Som det  f remgår  a f  f iguren ,  har  de ta i lomsætn ings indekset  e f te r  en  per iode med fa ld ,  
være t  nogen lunde s tab i l .  Det te  gælder  både de ta i lomsætn ingen mål t  på  mængden og  værd ien  
a f  de  omsat te  varer .  Omsætn ingen i  de ta i lb ranchen l igger  så ledes i  dag på  e t  lavere  n iveau 
end i  2008.  Spec ie l t  i  per ioden 2008-2013 op levede de ta i lb ranchen en  nedadgående udv ik l ing .  
Det te  fa lder  sammen med s ta r ten  på  f inanskr isen ,  som a f  mange økonomer  e r  b leve t  
karak ter isere t  som værende de  værs te  f inans ie l le  k r isen  s iden den s to re  depress ion  in  
1930 ’erne .  E f te r  2013 har  de ta i lomsætn ingen dog ho ld t  s ig  på  e t  nogen lunde s tab i l t  n iveau.  
Det  be tyder ,  a t  de ta i lmarkedet  de  seneste  å r  har  været  s tagnerende.  Det te  må fo rmodes a t  
have før t  i  re tn ingen a f  mere  in tens iv  konkur rence,  da  de ta i lv i rksomhederne må kæmpe 
hårdere  fo r  a t  opnå f remgang i  e t  s tagnerende marked.  
 







Figur  1 :  Deta i lomsætningsindeks,  2008-2017,  sæsonkorr igeret  
 
Kilde:  Danmarks  S ta t is t ik  
 
Hv is  v i  ser  nærmere  på  de ta i lomsætn ings indekset  kan  v i  se ,  a t  nog le  g rupper  indenfor  
de ta i lb ranchen har  været  hårdere  ramt  a f  fa ldende omsætn ing  sammenl ignet  med andre .   
 
F igur  2  v iser  udv ik l ingen i  den  sæsonkor r igerede værd i indeks  indenfor  t re  varegrupper :  
1.  Fødevarer  og  andre  dag l igvarer  
2 .  Bek lædn ing  mv.  
3 .  Andre  fo rbrugsvarer  
 
F iguren  v iser ,  hvor ledes  de ta i lomsætn ingen indenfor  fødevarer  og  andre  dag l igvarer  har  været  
svagt  s t igende i  per ioden,  mens den har  været  fa ldende fo r  både bek lædn ing  mv.  samt  andre  
fo rbrugsvarer .  Værs t  ser  de t  dog ud  fo r  g ruppen bek lædn ing  mv. ,  som omfa t te r  omsætn ing  i  
bu t ikker  med spec ia lhande l  indenfor  bek lædn ing ,  fod tø j  og  k jo les to f fe r ,  samt  
supermarkedernes ,  d iscount fo r re tn ingernes ,  varehusenes og  s to rmagas inernes  sa lg  a f  d isse  
varer .  Her  har  sa lge t  være t  kons tan t  fa ldende og  er  i  dag  omkr ing  25  pc t .  lavere end i  2008,  
hvor  k r isen  fo r  a lvor  begyndte  
 







Figur  2 :  Deta i lomsætningsindeks på tværs af  varegrupper ,  2008-2017,  sæsonkorr igeret  
 
Kilde:  Danmarks  S ta t is t ik  
 
Vores  ana lyse  v iser  også,  hvordan an ta l le t  a f  bu t ikker  og  ansat te  i  de ta i lhand len  har  ændre t  
s ig  markant  over  en  kor t  å r række.  Det te  f remgår  a f  Tabe l  1 ,  hvor  v i  kan  se  hvordan både 
an ta l le t  a f  v i rksomheder  og  ansat te  har  været  fa ldende i  per ioden 2008 t i l  2015.  Anta l le t  a f  
ansat te  an tydes  dog a t  være  fa lde t  mere  end an ta l le t  a f  v i rksomheder ,  da  an ta l le t  a f  
v i rksomheder  e r  i  per ioden fa lde t  med knap 3 .000,  mens an ta l le t  a f  ansat te  e r  fa lde t  med knap 
60 .000.  Det te  har  medfør t ,  a t  de t  gennemsn i t l ige  an ta l  p r .  v i rksomhed er  fa lde t  f ra  7 ,32  t i l  
6 ,10 .  Det te  an tyder ,  a t  de ta i lv i rksomhederne i  per ioden er  b leve t  m indre ,  må l t  på  an ta l  
ansat te .  En de l  a f  fo rk la r ingen på  de t te  kan være,  a t  de  danske de ta i lv i rksomheder  har  op leve t  
en  fa ldende omsætn ing ,  hvor fo r  de  kan have været  nødsaget  t i l  gennemføre  en  
omkostn ings t i lpasn ing ,  hvor  v i rksomhedens udg i f te r  t i lpasses  deres  ind tægter ,  hv i lke t  kan  
fo rk la re  de t  fa ldende an ta l  ansat te .  
 
Tabel  1 :  Udvik l ingstendenser  i  den danske deta i lbranche,  2008-2015 
 
2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
Anta l  
v i rksomheder  31 .990  31 .121  31 .203  30 .767  30 .441  29 .757  29 .295  29 .052  
Anta l  ansat te  234 .119  223 .649  222 .097  180 .820  176 .076  177 .036  177 .252  177 .118  
Anta l  ansat te  
p r .  v i rksomhed 7 ,32  7 ,19  7 ,12  5 ,88  5 ,78  5 ,95  6 ,05  6 ,10  
Kilde:  Euros ta t  
 
  







GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER I DEN NORDJYSKE DETAILHANDEL 
 
E f te r  a t  have se t  på  de  udv ik l ings tendenser ,  som præger  den overordnede danske 
de ta i lb ranche v i l  der  i  fø lgende a fsn i t  b l ive  fokusere t  på  den nord jyske  de ta i lb ranche.  
Formåle t  med de t te  a fsn i t  e r  sammenho lde  udv ik l ings tendenserne i  den nord jyske  
de ta i lb ranche med den genere l le  udv ik l ing  på  landsp lan ,  fo r  a t  se  om det  går  bedre  e l le r  
dår l igere  i  Nord jy l land .  
 
Når  v i  ser  på  udv ik l ings tendenserne i  den  nord jyske  de ta i lb ranche,  må l t  på  an ta l  v i rksomheder  
og  ansat te ,  fø lger  den nord jyske  de ta i lb ranche de  genere l le  udv ik l ings tendenserne på  
landsp lan.  Den nord jyske  de ta i lb ranche har  l ige ledes også op leve t  e t  s t igende an ta l  
konkurser ,  hv i lke t  har  resu l te re t  i  e t  lavere  an ta l  v i rksomheder  indenfor  de ta i lhande l .  Dermed 
syn tes  de ta i lb ranchens ud fordr inger  a t  ramme over  en  bred  kam. 
 
Som det  f remgår  a f  Tabe l  2 ,  e r  an ta l le t  a f  v i rksomheder  og  ansat te  i  de ta i lb ranchen l ige ledes  
fa lde t  i  reg ion  Nord jy l land .  Fa lde t  i  an ta l  v i rksomheder  og  ansat te  fø lger  nogen lunde 
udv ik l ingen på  landsp lan ,  hvor fo r  de t  hverken går  bedre  e l le r  dår l igere  i  Nord jy l land .  Der  e r  
så ledes  362 færre  de ta i lv i rksomheder  i  reg ion  Nord jy l land ,  sammenl ignet  med 2008,  hv i lke t  
svarer  t i l  e t  fa ld  på  ca .  10  pc t .  (sammenl ignet  med e t  fa ld  på  9  pc t .  på  landsp lan) .  Samt id ig  e r  
der  ca .  6 .300 færre  ansat te  i  b ranchen,  svarende t i l  e t  fa ld  på  26  pc t .  (sammenl ignet  med 24  
pc t .  på  landsp lan) .  Deta i lv i rksomhederne i  Nord jy l land  er  der fo r  i  per ioden l ige ledes  b leve t  
m indre ,  må l t  på  an ta l  ansat te .   
 
 
Tabel  2 :  Udvik l ingstendenser  i  den nordjyske deta i lbranche,  2008-2015 
 
2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
Anta l  
v i rksomheder  3 .448  3 .355  3 .411  3 .329  3 .323  3 .181  3 .112  3 .086  
Anta l  ansat te  24 .013  22 .804  22 .593  18 .473  18 .005  17 .857  18 .098  17 .708  
Anta l  ansat te  
p r .  v i rksomhed 6 ,96  6 ,80  6 ,62  5 ,55  5 ,42  5 ,61  5 ,82  5 ,74  











DEN ØKONOMISKE SITUATION OG UDVIKLING I 
DEN NORDJYSKE DETAILHANDEL 
 
 
I  fø lgende a fsn i t ,  v i l  resu l ta te rne  a f  vores  ana lyse  a f  den økonomiske  s i tua t ion  og  udv ik l ing  i  
den  nord jyske  de ta i lb ranche b l ive  p ræsentere t .  For  a t  be lyse  den Nord jyske  de ta i lb ranches 
økonomiske  s i tua t ion  og  udv ik l ing ,  e r  der  b leve t  gennemfør t  en  regnskabsana lyse  på  baggrund 
a f  o f fen t l igg jo r te  regnskaber .  Regnskabsana lysen er  basere t  på  1 .003 o f fen t l igg jo r te  
se lskabsregnskaber ,  som er  b leve t  indsamle t  v ia  da tabasen ”Navne & Numre Erhverv” .  
 
V i rksomhedernes  eks terne  regnskaber  g iver  os  v ig t ige  in fo rmat ioner  om v i rksomhedens 
ak t iver ,  fo rp l ig te lser ,  egenkap i ta l ,  f inans ie l le  s t i l l ing ,  resu l ta t  og  pengest rømme.  Dermed kan 
v i rksomhedens eks terne  regnskab anvendes som en v ig t ig  in fo rmat ionsk i lde  t i l  a t  be lyse  
v i rksomhedernes  økonomiske  fo rho ld .  En regnskabsana lyse  kan der fo r ,  i fø lge  Schack  (2002) ,  
anvendes t i l  a t  be lyse  hvordan v i rksomheder  k la rer  s ig  i  økonomisk  henseende,  samt  
sandsyn l igheden fo r  v i rksomhedernes  levedygt ighed i  f remt iden.   
 
Regnskabsana lysen er  basere t  på  en  t rad i t ione l  nøg le ta lsana lyse  (Chr is tensen og  N ie lsen ,  
2005) ,  hvor i  der  e r  b leve t  se t  nærmere  på  udv ik l ingen i  en  række re levante  nøg le ta l  over  en  
femår ig  per iode.  Dermed kan regnskabsana lysen udover  a t  g ive  e t  ø jeb l iksb i l lede  a f  
de ta i lb ranchen også syn l iggøre  udv ik l ings tendenser  i  den  nord jyske  de ta i lb ranche.  Konkre t  v i l  
der  i  ana lysen fokuseres  på  v i rksomhedernes  ren tab i l i te t  og  ind t jen ingsevne,  l i kv id i te t  og  
kap i ta ls t ruk tu r .  
 
Førs t ,  v i l  v i  be lyse  v i rksomhedernes  ren tab i l i te t  og  ind t jen ingsevne.  Det te  g iver  os  v ig t ig  v iden 
omkr ing  v i rksomhedernes  evne t i l  a t  generere  ind tægter  ud  over  omkostn ingerne.  Dernæst  v i l  
v i  be lyse  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheders  so l id i te t  og  l i kv id i te t .  So l id i te tsgraden er  e t  ud t ryk  
fo r  v i rksomhedernes  evne t i l  a t  bære tab  og  be lyser  v i rksomhedernes  kap i ta ls t ruk tu r ,  dvs .  
fo rho lde t  me l lem egenkap i ta l  og  f remmedkap i ta l ,  mens l i kv id i te tsgraden g iver  ud t ryk  fo r  
sandsyn l igheden fo r ,  a t  v i rksomheden er  i  s tand t i l  a t  overho lde  deres  be ta l ings forp l ig te lser  
(Ho lm-Rasmussen,  Jensen & Hansen,  2004) .  Det te  ska l  t i l sammen g ive  os  e t  fy ldes tgørende 
indb l ik  i  den  nord jyske  de ta i lhande ls  økonomiske  s i tua t ion  og  udv ik l ing .  
 
RENTABILITET OG INDTJENINGSEVNE 
 
For  a t  be lyse  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheders  ren tab i l i te t  og  ind t jen ingsevne,  v i l  v i  fø rs t  se  
på  udv ik l ingen i  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheders  p r imære resu l ta t ,  herunder  ande len  a f  
v i rksomheder  med overskud og  underskud,  samt  ande len  a f  v i rksomheder  med f remgang og  
t i lbagegang i  deres  ne t to  resu l ta t .  Dernæst  v i l  v i  se  nærmere  på  re levante  f inans ie l le  nøg le ta l ,  
som l ige ledes  fo r tæl le r  os  om v i rksomhedernes  evne t i l  a t  generere  ind tægter  ud  over  
udg i f te rne1.  D isse  to  f inans ie l le  nøg le ta l  e r :  
 
1 .  A fkas tn ingsgrad 
                                                            
 
1 T i l  a t  be lyse  v i rksomhedernes  ren tab i l i te t  v i l  de t  også have været  re levant  a t  k igge på  
v i rksomhedernes  overskudsgrad.  Det te  har  dog ikke  været  mu l ig t ,  da  de  f les te  v i rksomheder  
ikke  o f fen t l iggør  deres  ne t toomsætn ing . 







2 .  Egenkap i ta l fo r ren tn ing 
 
En overordnet  gennemgang,  a f  v i rksomhedernes  pr imære resu l ta t  v iser ,  a t  de t  gennemsn i t l ige  
p r imære resu l ta t  har  været  svagt  s igende i  per ioden 2012-2016.   
 
Ved en  nærmere  gennemgang a f  de  o f fen t l igg jo r te  regnskabsta l  kan  v i  dog  se ,  a t  mens de  
spec ia l iserede de ta i l fo r re tn inger2 har  op leve t  en  f remgang i  deres  pr imære resu l ta t ,  så  har  de  
ikke-spec ia l iserede fo r re tn inger3 har  op leve t  en  negat iv  udv ik l ing .  De ikke-spec ia l iserede 
fo r re tn inger  har ,  over  en  5-år ig  per iode,  op leve t  e t  fa ld  i  ind t jen ing  på  18  pc t . ,  f ra  e t  
gennemsn i t l ig t  p r imært  resu l ta t  på  250.000 k r .  i  2012 t i l  204 .000 k r .  i  2015.  Værre  ser  de t  dog 
ud  fo r  de  v i rksomheder ,  som pr imært  sælger  v ia  In terne t te t  mv.  Her  e r  de t  p r imære resu l ta t  
fa lde t  med ca .  43  pc t .  s iden 2012,  hv i lke t  e r  med t i l  a t  an tyde en  hård  konkur rence b landt  de  
In te rne tbaserede de ta i lv i rksomheder .  I  modsætn ing  her t i l ,  har  de  spec ia l iserede fo r re tn inger  
op leve t  en  pos i t iv  udv ik l ing  over  de  seneste  å r ,  hvor  ind t jen ingen er  s teget  markant  f ra  93 .000 
i  2013 t i l  364 .000 i  2016,  svarende t i l  en  s t ign ing  på  291 pc t .  Dermed kan de t  konk luderes ,  a t  
mens udv ik l ingen i  ind t jen ingen har  været  pos i t i v  fo r  de  spec ia l iserede fo r re tn inger ,  e r  b i l le de t  
ander ledes  b landt  de  ikke-spec ia l iserede fo r re tn inger ,  samt  v i rksomheder  med sa lg  t i l  p r iva te  
v ia  In te rne t te t  mv.  
 
Når  v i  ser  på  v i rksomhedernes  gennemsn i t l ige  ne t to resu l ta t  på  tværs  a f  de  fo rske l l ige  
nord jyske  kommuner  kan v i  se ,  a t  der  e r  s to r  fo rske l .  F .eks .  var  de t  gennemsn i t l ige  
ne t to resu l ta t  b landt  de ta i lv i rksomheder  i  Aa lborg  Kommune 400.000 k r .  i  2016,  mens de t  e r  
Morsø Kommune var  knap 20 .000 k r .  En ana lyse  a f  sammenhængen mel lem gennemsn i t l ig t  
ne t to resu l ta t  og  s tør re lsen  a f  kommunen,  må l t  som anta l le t  a f  indbyggere  v iser  da  også,  a t  
kommunestør re lsen  kan fo rk la re  knap 75  pc t .  a f  var iansen i  gennemsn i t l ig t  ne t to resu l ta t .  
 
 
Figur  3 :  Udvik l ing i  pr imært  resul ta t  
 
                                                            
 
2 Spec ia l i se rede  de ta i l f o r re tn inge r  omfa t te r  de ta i l v i r ksomheder  de r  ha r  spec ia l i se re t  s ig  i  e t  e l l e r  f å  
de ta i l hande lsva re r  ( f . eks .  t eks t i l e r ,  i senk ram,  møb le r ,  husho ldn ingsa r t i k le r ) 
3 Ikke -spec ia l i se rede  de ta i l f o r re tn inge r  omfa t te r  de ta i l hande l  med  en  række  fo rske l l i ge  
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Figur  4 :  Korre lat ion mel lem anta l  indbyggere  og v irksomhedernes resul ta t  
 
 
Figur  5 :  Andel  a f  v i rksomheder  med overskud/underskud 
 
 
Ser  v i  nærmere  på  ande len  a f  v i rksomhed med henho ldsv is  overskud og  underskud kan v i  se ,  
a t  s i tua t ionen er  s to r t  se t  uændre t  over  per ioden.  Der  e r  der fo r  ikke  f le re  v i rksomheder  der  
kom ud a f  2015 med overskud,  sammenl ignet  med fo r  5  å r  s iden.  Det  e r  der fo r  s tad igvæk mere  
end hver  t red je  de ta i lv i rksomhed i  Nord jy l land ,  som kom ud a f  2015 med e t  underskud på  den 
pr imære dr i f t .  Mere  end hver  anden v i rksomhed har  dog op leve t  f remgang i  deres  pr imære 
resu l ta t  i  per ioden 2012-2016.  Det te  har  dog endnu ikke  g ive t  s ig  t i l  uds lag  i  ande len  a f  
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Figur  6 :  V irksomheder  med resul ta t f remgang/resul ta t t i lbagegang f ra  2012-2016 
 
 
FLERE VIRKSOMHEDER I  BYKOMMUNER OPLEVER FREMGANG 
 
Det  e r  spec ie l t  de ta i lv i rksomhederne i  bykommunerne,  som har  op leve t  en  f remgang i  
b ru t to resu l ta te t .  Her  e r  de t  knap 7  ud  a f  10  v i rksomheder ,  som har  op leve t  en  pos i t iv  f remgang 
i  b ru t to resu l ta te t  i  per ioden 2012-2016.  T i l  sammenl ign ing  er  de t  kun  knap ha lvde len  a f  
v i rksomheder  i  yderkommunerne,  som har  op leve t  en  f remgang.  Der  e r  a l tså  med andre  ord  
færre  v i rksomheder  i  land-  og  yderkommunerne som op lever  vækst .  Det  e r  dog værd a t  
bemærke,  a t  mere  end hver  anden v i rksomhed i  d isse  kommuner  dog op lever  vækst  i  
b ru t to resu l ta te t .  
 
Figur  7 :  Udvik l ing i  resul ta t  på  tvær af  kommuner  
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Det  e r  dog ikke  t i l s t række l ig t  a t  se  på  v i rksomhedernes  pr imære resu l ta t .  For  a t  se  nærmere  
på  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheders  ind t jen ingsevne ser  v i  der fo r  på  v i rksomhedernes  
ren tab i l i te t ,  dvs .  deres  evne t i l  a t  fo r ren te  den kap i ta l ,  der  inves teres  i  v i rksomheden.  Det te  
gøres  ved a t  udregne a fkas tn ingsgraden,  hv i lke t ,  i fø lge  Schack  (2002,  s .  33) ,  kan  fo r tæ l le  os  
om ”på hv i lke t  n iveau v i rksomheden be f inder  s ig  i  ren tab i l i te tsmæss ig  henseende ” .  Dermed er  
a fkas tn ingsgraden e t  he l t  cen t ra l t  nøg le ta l  ved  den økonomiske  vurder ing  a f  en  v i rksomhed 
(Ho lm-Rasmussen,  Jensen & Hansen,  2004) .  
 
DEN FYSISKE BUTIK HAR OPLEVET FREMGANG 
 
Deta i lv i rksomhedernes  evne t i l  a t  generere  ind t jen ing  a f  de  inves terede ressourcer  e r  
fa ldende.  V i rksomhederne er  med andre  ord  b leve t  m indre  e f fek t ive  i  b rugen a f  v i rksomhedens 
ak t iver  t i l  a t  f rembr inge e t  overskud i  per ioden.  Den gennemsn i t l ige  a fkas tn ingsgrad fo r  den 
samlede nord jyske  de ta i lb ranche har  været  k ra f t ig t  fa ldende i  ana lyseper ioden,  f ra  knap 2  pc t .  
i  2012 t i l  -9  pc t .  Det te  sky ldes  pr imært  de ta i lv i rksomhederne,  som sælger  t i l  p r iva te  v ia  
In te rne t te t  mv.  Her  e r  den gennemsn i t l ige  a fkas tn ingsgrad fa lde t  f ra  ca .  0  i  2012 t i l  -24  pc t .  i  
2016.  Det te  e r  over raskende,  da  en  s t igende ande l  a f  danskernes  fo rbrug  er  b leve t  kana l isere t  
f ra  de  fys iske  bu t ikker  t i l  de  v i r tue l le .  Deta i lhand len  f ra  fo r re tn inger  har  der imod i  per ioden 
op leve t  en  svagt  pos i t iv  udv ik l ing  i  a fkas tn ingsgraden.  Det te  gælder  såve l  spec ia l iserede som 
ikke-spec ia l iserede fo r re tn inger .  Denne udv ik l ing  s tå r  i  kon t ras t  t i l  de  mange fo ruds ige lser  om 
de fys iske  bu t ikkers  død.  
 
Figur  8 :  Udvik l ing i  a fkastn ingsgrad  
 
 
HVER TREDJE VIRKSOMHED OPLEVER NEGATIVT AFKAST 
 
An ta l le t  a f  v i rksomheder  med negat iv t  a fkas t  uændre t  i  per ioden 2012-2016.  Som det  f remgår  
a f  Figur  9 ,  e r  de t  s tad ig  hver  t red je  v i rksomhed,  der  op lever  negat iv t  a fkas t .  Der  e r  med andre  
ord  s tad ig  omkr ing  hver  t red je  nord jysk  de ta i lv i rksomhed,  som op lever  a t  tabe penge på  den 
inves terede kap i ta l .  En  fo rk la r ing  på  den uændrede s i tua t ion  kan være de t  s tagnerende 
de ta i lmarked,  hv i lke t  gør  de t  svær t  fo r  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  a t  opnå f remgang.  To  
t red jede l  a f  de  ana lyserede v i rksomheder  fo rmår  dog a t  generere  overskud i  fo rho ld  t i l  den  
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a fkas tn ingsgrad på  mindre  end 10  pc t .  Ande len  a f  v i rksomheder  der  fo rmår  a t  opnå en  
a fkas tn ingsgrad på  mere  end 15  pc t .  e r  samt id ig  s teget  f ra  19  pc t .  t i l  24  pc t .  Dermed an tyder  
vores  resu l ta te r ,  a t  de  v i rksomheder ,  der  har  været  i  s tand t i l  a t  opnå e t  pos i t iv t  a fkas t  på  den 
inves terede kap i ta l ,  e r  b leve t  endnu bedre  t i l  de t te .  
 
 
Figur  9 :  Fordel ing af  a fkast  på  investeret  kapi ta l  
 
 
DETAILVIRKSOMHEDER I  BYKOMMUNER OPNÅR STØRRE AFKAST 
 
Når  v i  ser  på  udv ik l ingen i  den  gennemsn i t l ige  a fkas tn ingsgrad  på  tværs a f  kommunetyper  kan  
v i  dog se ,  a t  de t  spec ie l t  e r  de ta i lv i rksomhederne i  bykommunerne,  som er  i  s tand t i l  a t  opnå 
en  hø j  a fkas tn ingsgrad.  Knap hver  t red je  v i rksomhed i  bykommunerne havde i  2016 en  
a fkas tn ingsgrad på  mere  end 15  pc t . ,  mens de t  var  m indre  end hver  femte  de ta i lv i rksomhed i  
land-  og  yderkommunerne som var  i  s tand t i l  a t  opnå samme a fkas t  på  den inves terede 
kap i ta l .  Det te  e r  med t i l  a t  unders t rege,  a t  de t  spec ie l t  e r  de ta i lv i rksomhederne i  land-  og  
yderkommunerne,  som er  p resset  på  ind t jen ingen.  
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Tabel  3 :  Udvik l ing i  a fkastn ingsgrad på tværs af  kommunetyper  
  
2012 2016 
<0% 0-10% 10-15% >15% <0% 0-10% 10-15% >15% 
Bykommuner  33,8% 28,9% 11,3% 26,0% 30,6% 25,4% 9 ,7% 34,3% 
Landkommuner  33,6% 39,2% 11,3% 15,9% 36,5% 37,8% 8 ,1% 17,5% 
Yderkommuner  35,2% 40,2% 10,7% 13,9% 37,3% 37,3% 9 ,2% 16,3% 
         
 
FORRENTNING AF EGENKAPITAL ER STEGET 
 
Udover  a fkas tn ingsgraden,  har  v i  også se t  nærmere  på  v i rksomhedernes  fo r ren tn ing  a f  
egenkap i ta len .  Det te  nøg le ta l  kan ,  i  modsætn ing  t i l  a fkas tn ingsgraden,  s ige  noget  om 
ren tab i l i te ten  a f  den indsat te  egenkap i ta l .  Egenkap i ta l fo r ren tn ingen er ,  i  denne undersøge lse ,  
beregnet  som åre ts  resu l ta t  d iv idere t  med den gennemsn i t l ige  egenkap i ta l .   
 
Som det  f remgår  a f  F igur  10 ,  har  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheders  gennemsn i t l ige  fo r ren tn ing  
a f  den indsat te  kap i ta l  være t  s t igende igennem ana lyseper ioden,  ide t  egenkap i ta l fo r ren tn ingen 
er  s teget  f ra  ca .  30  pc t .  i  2012 t i l  35  pc t .  i  2016.  Dermed er  a fkas te t  t i l  e je rne  a f  de  danske 
de ta i lv i rksomheder  s teget .  
 























SOLIDITET OG LIKVIDITET 
For  a t  be lyse  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheders  so l id i te t  og  l i kv id i te t  ser  v i  i  de t  fø lgende 
a fsn i t  nærmere  på  so l id i te tsgraden og  l i kv id i te tsgraden.  So l id i te tsgraden er  i  denne ana lyse  
udregnet  som egenkap i ta l  d iv idere t  med ak t iver  x  100.  So l id i te tsgrader  v iser  der fo r ,  hvor  s to r  
en  ande l  a f  v i rksomhedens ak t iver ,  der  f inans ie res  a f  egenkap i ta len ,  dvs .  a f  e je ren .  Det  
be tyder ,  a t  hv is  so l id i te tsgraden er  20  pc t . ,  så  svarer  de t  t i l ,  a t  20  pc t .  a f  inves ter ingerne i  
ak t iverne  er  f inans ie re t  a f  egenkap i ta len .  Herudover  v iser  so l id i te tsgraden l ige ledes ,  hvor  
so l id  v i rksomheden er  t i l  a t  modstå  tab .  Det  v i l  s ige ,  a t  jo  s tør re  so l id i te tsgraden er ,  des to  
mere  modstandsdygt ig  e r  v i rksomheden over fo r  eventue l le  tab ,  da  en  s tør re  ande l  a f  ak t iverne  
kan gå  tab t ,  fø r  de t  går  ud  over  f remmedkap i ta len .  Dermed kan so l id i te tsgraden også s ige  
noget  om,  hvor  s to r  r is iko  der  e r  fo r  a t  v i rksomhederne kan gå  konkurs .  
 




NORDJYSKE DETAILVIRKSOMHEDER MINDRE SOLIDE 
 
Vores  ana lyse  v iser ,  a t  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  overordnet  se t ,  e r  m indre  so l ide  i  
dag ,  sammenl ignet  med t id l igere .  Som det  f remgår  a f   
 
Figur  11 ,  har  den gennemsn i t l ige  so l id i te tsgrad  b landt  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  været  
fa ldende i  ana lyseper ioden.  Værs t  ser  de t  dog ud  fo r  den gruppe a f  nord jyske  
de ta i lv i rksomheder ,  som sælger  t i l  p r iva te  v ia  in te rne t te t  mv.  Her  e r  den gennemsn i t l ige  
so l id i te tsgrad  fa lde t  med ca .  85  pc t .  i  ana lyseper ioden.  Det  be tyder ,  a t  de  samlede ak t iver  e r  
vokset  mere  end egenkap i ta len  i  per ioden.  Det te  kan b landt  andet  sky ldes ,  a t  egenkap i ta len  i  
per ioden er  fa lde t  som fø lge  a f  underskud e l le r  en  øget  f inans ie r ing  v ia  op tage lse  a f  gæld  
f rem fo r  egenf inans ie r ing .  Det te  e r  over raskende,  da  In te rne thande l  e r  s teget  k ra f t ig t  de  
senere  år .  Det te  kan sky ldes ,  a t  danske In terne tbu t ikker  i  s t igende grad  presses  a f  




















markant  de  seneste  år ,  hvor fo r  mange a f  d isse  v i rksomheder  må fo rmodes a t  være små 
nys tar tede v i rksomheder  med en  meget  l i l le  egenkap i ta l .  
 
Tabel  4 :  Udvik l ing i  gennemsnit l ig  sol id i te tsgrad på tværs af  kommunetyper  
  2012 2013 2014 2015 2016 
Bykommuner  28,41  25 ,33  26 ,83  23 ,59  21 ,70  
Landkommuner  27,07  28 ,09  25 ,82  24 ,58  23 ,30  
Yderkommuner  23,02  22 ,84  21 ,63  23 ,25  22 ,98  
      
 
Når  v i  sammenho lder  udv ik l ingen i  den  gennemsn i t l ige  so l id i te tsgrad  på  tværs  a f  
kommunetyper  kan  v i  se ,  a t  so l id i te tsgraden har  været  fa ldende i  både by-  land-  og  
yderkommunerne.  Dog er  de t  bykommunerne der  har  op leve t  de t  s tørs te  fa ld  i  den  
gennemsn i t l ige  so l id i te tsgrad ,  hvor  den gennemsn i t l ige  so l id i te tsgrad  i  per ioden er  fa lde t  med 
ca .  25  pc t .  
 
FLERE SUNDE DETAILVIRKSOMHEDER I  NORDJYLLAND 
 
Hv is  v i  sammenho lder  so l id i te tsgraden med a fkas tn ingsgraden,  e r  v i  i  s tand t i l  a t  s ige  noget  
om r is ikoen fo r  konkurs  i  v i rksomhederne.  Som det  f remgår  a f   
 
F igur  12 ,  e r  der  genere l t  den samme ande l  a f  v i rksomheder  i  r i s ikozonen,  mens der  e r  f le re  
v i rksomheder ,  som k la rer  s ig  godt .  Ande len  a f  v i rksomheder ,  som k la rer  s ig  godt ,  dvs .  e r  i  
s tand t i l  a t  opnå en  a fkas tn ingsgrad på  over  10  pc t . ,  samt  en  so l id i te tsgrad  på  over  15  pc t . ,  e r  
s teget  f ra  24  pc t .  t i l  28  pc t .  Det  e r  dog s tad ig  knap 3  ud  a f  10  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  
som,  e f te r  vores  vurder ing ,  e r  i  fo rhø je t  r is iko  fo r  a t  gå  konkurs .  Det te  sky ldes ,  a t  deres  
so l id i te tsgrad  er  under  15  pc t .  og  a fkas tn ingsgraden er  under  10  pc t .  Dermed er  d isse  
v i rksomheder  kendetegnet  ved  a t  have svært  ved  a t  skabe a fkas t  a f  den inves terede kap i ta l ,  
samt  a t  v i rksomheden i  v id  uds t rækn ing  er  a fhængig  a f  f remmedf inans ie r ing .  
 
Figur  12:  Udvik l ing i  r is ikoprof i l  f ra  2012 t i l  2016 
 
 







DETAILVIRKSOMHEDERNE I  BYKOMMUNER KLARER SIG BEDST 
 
Når  v i  ser  på  v i rksomhederne,  på  tværs  a f  de  fo rske l l ige  kommunetyper ,  kan  v i  se  k la re  
fo rske l le .  Som det  f remgår  a f  Tabe l  5 ,  e r  der  en  markant  s tør re  ande l  a f  de ta i lv i rksomhederne 
i  bykommunerne,  som k la rer  s ig  godt  sammenl igne t  med land-  og  yderkommunerne.  Knap 40  
pc t .  a f  v i rksomhederne i  bykommunerne har  en  a fkas tn ingsgrad på  mere  end 10 ,  samt  en  
so l id i te tsgrad  på  mere  end 15 ,  mod ca .  20  pc t .  i  land-  og  yderkommunerne.  Vores  ana lyse  
an tyder  der fo r ,  a t  v i rksomhederne i  land-  og  yderkommunerne er  ud fordre t .  Dog er  de t  værd a t  
nævne,  a t  yderkommunerne har  op leve t  en  pos i t iv  f remgang i  an ta l le t  a f  v i rksomheder ,  som 
k la rer  s ig  godt .  Det te  syn tes  p r imært  a t  sky ldes ,  a t  v i rksomhederne med en  a fkas tn ingsgrad 
på  mere  end 10  i  per ioden har  fo rmået  a t  øge deres  so l id i te tsgrad .  Yderkommunerne har  også 
op leve t  e t  l i l le  fa ld  i  ande len  a f  v i rksomheder  som,  e f te r  vores  vurder ing ,  e r  i  fo rhø je t  r is iko  
fo r  a t  gå  konkurs .  Der  e r  der fo r  tegn på  fo rbedr inger  i  yderkommunerne.  
 



















Bykommuner 24,5% 38,2% 4,4% 32,8% 26,7% 29,2% 6,0% 38,2% 
Landkommuner 30,0% 42,8% 4,6% 22,6% 32,3% 42,0% 4,2% 21,5% 
Yderkommuner 29,5% 45,9% 10,7% 13,9% 27,5% 47,1% 5,2% 20,3% 




I  regnskabsana lysen så  v i  l ige ledes  på  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheders  l i kv id i te t ,  dvs .  deres  
kor ts ig tede be ta l ings formåen.  Ved en  v i rksomheds l i kv id i te t  fo rs tå r  man,  i fø lge  Schack  (2002,  
s .  71) ,  ”v i rksomhedens evne t i l  a t  honorere  k ravene på  udbeta l inger ,  e f te rhånden som de 
fo r fa lder . ”  Dermed er  l i kv id i te ten  o f te  også s tærk t  medv i rkende t i l ,  a t  v i rksomheder  e r  
nødsaget  t i l  a t  gå  i  be ta l ingss tandsn ing .  L ikv id i te tsgraden er  i  denne undersøge lse  udregnet  
som omsætn ingsak t iver  x  100 /  kor t f r is te t  gæld .  En l i kv id i te tsgrad  på  100 be tyder  der fo r ,  a t  
l i kv iderne  l ige  ne top  svarer  t i l  den  kor t f r is tede gæld .  Dermed anses  de t ,  a l t  andet  l ige ,  a t  være  
bedre ,  des to  s tør re  l i kv id i te tsgraden er .  En  tommel f inger rege l  e r  dog,  a t  l i kv id i te tsgraden bør  
være s tør re  end 150 (Bast rup  m. f l . ,  2014) .  
 
Som det  f remgår  a f  Figur  13 ,  har  den gennemsn i t l ige  l i kv id i te tsgrad  været  vo la t i l  i  
ana lyseper ioden.  Det te  gælder  spec ie l t  fo r  de  spec ia l iserede fo r re tn inger ,  samt  
de ta i lv i rksomheder  der  sælger  v ia  In te rne t te t  mv.  I  ana lyseper ioden er  den gennemsn i t l ige  
l i kv id i te tsgrad  fo r  he le  den nord jyske  de ta i lb ranche fa lde t  f ra  832 i  2012 t i l  545  i  2016,  hv i lke t  
svarer  t i l  e t  fa ld  på  knap 35  pc t .  Se lvom l ikv id i te tsgraden s tad ig  e r  pos i t iv ,  e r  de t te  en  







bekymrende udv ik l ing  og  noget  som de nord jyske  v i rksomheder  bør  være opmærksomme på.  
Den fa ldende l i kv id i te tsgrad  kan b landt  andet  sky ldes ,  a t  v i rksomhederne har  været  nødsaget  
t i l  a t  op tage mere  gæld ,  som fø lge  a f  eventue l le  underskud.  Men de t  kan  også sky ldes ,  a t  
v i rksomhederne har  f le re  penge bundet  i  vare lagre .  Ander ledes  ser  de t  dog ud  fo r  de  ikke-
spec ia l iserede de ta i l fo r re tn inger ,  hvor  l i kv id i te ten  har  været  s t igende i  per ioden.  
 
Figur  13:  Udvik l ing i  l ikv id i te tsgrad i  per ioden 2012-2016 
 
 
DETAILHANDLENS FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN 
 
Mens en  gennemgang a f  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  eks terne  regnskaber  tegnede e t  
b i l lede  a f  en  branche under  p res ,  e r  de ta i lv i rksomhedernes  egne fo rventn inger  t i l  f remt iden 
dog mere  lyse .  I  fo rb inde lse  med spørgeskemaundersøge lsen,  b lev  de  de l tagende 
de ta i lv i rksomheder  udspurg t  om deres  fo rventn inger  t i l  f remt iden på  kor t  (de  næste  12  
måneder )  og  lang s ig t  (de  næste  5  å r ) .  
 
Mens de ta i lhand len  o f te  fo rb indes  med d iverse  negat ive  overskr i f te r  om lav  vækst  og  
bu t iksdød,  e r  de ta i lhand le rnes  egne fo rventn inger  t i l  f remt iden mere  pos i t ive .  Resu l ta te rne  a f  
spørgeskemaundersøge lsen v iser ,  a t  ha lvde len  a f  de l tagerne  fo rventer ,  a t  deres  pro f i tab i l i te t  
v i l  fo røges indenfor  de  næste  12  måneder .  Samt id ig  fo rventer  16  pc t .  a f  de l tagerne ,  a t  an ta l le t  
a f  ansat te  v i l  fo røges.  Forventn inger  t i l  f remt iden på  længere  s ig t  e r  endnu mere  op t im is t iske .  
7  ud  a f  10  v i rksomheder  fo rventer  a t  omsætn ingen over  en  5-år ig  per iode v i l  s t ige ,  mens knap 
ha lvde len  fo rventer  en  s t igende pro f i tab i l i te t .  Samt id ig  fo rventer  knap hver  t red je ,  a t  an ta l le t  
a f  ansat te  v i l  s t ige .  Deta i lhand le rne  se lv  har  så ledes  s tad ig  t i l l id  t i l ,  a t  de ta i lhand len  v i l  t r i ves  
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DIGITALISERING OG DETAILHANDEL 
 
 
In te rne thande l  nævnes o f te  som en væsent l ig  tendens,  som sp i l le r  en  s to r  ro l le  i  den  danske 
de ta i lhande l .  En  a f  de  væsent l igs te  konsekvenser  ved d ig i ta l iser ing  fo r  de ta i lv i rksomheder  e r ,  
a t  d ig i ta l iser ing  har  g jo r t  de t  mu l ig t  fo r  v i rksomhederne a t  d ig i ta l isere  deres  t ransak t ioner .  
Det te  gør ,  a t  o rdreprocessen i  dag  kan være fu lds tænd ig  d ig i ta l .  Dermed er  de t  i  dag  mul ig t  a t  
gennemføre  ordre  og  t ransak t ioner  v ia  In te rne t te t  i  s tedet  fo r  v ia  pos t ,  te le fon  e l le r  besøg i  
fys iske  bu t ikker .   
 
In te rne thande l  nævnes im id le r t id  også o f te  som en be tyde l ig  vækstmul ighed fo r  
de ta i lhande lsbut ikkerne .  Dermed op fordres  de ta i lbu t ikkerne  o f te  t i l  a t  tage  In te rne thande l  t i l  
s ig  og  begynde a t  t i lbyde fo rbrugerne a t  købe deres  produkter  v ia  In te rne t te t .  Det te  kan en ten  
gøres  ved ude lukkende a t  t i lbyde In te rne thande l ,  e l le r  ved  a t  anvende In te rne thande l  som e t  
supp lement  t i l  f ys isk  hande l .  Det te  v i rker  da  også som en op lag t  vækstmul ighed,  da  
In te rne thand len  de  seneste  å r  har  været  k ra f t ig t  s t igende.  Der  e r  dog in tens iv  konkur rence i  
cyberspace,  hvor  konkur ren terne  o f te  e r  s to re  mu l t ina t iona le  se lskaber .  Samt id ig  k ræver  de t  
e t  andet  kompetencesæt  a t  d r ive  en  succes fu ld  de ta i lbu t ik  i  cyberspace.  Det  e r  der fo r  ikke  t i l  
a t  konk ludere ,  om deta i lbu t ikker  som t i lbyder  kunderne mul igheden fo r  a t  købe deres  
produkter  v ia  In te rne t te t  k la rer  s ig  bedre  end de  v i rksomheder  som ikke  t i lbyder  de t te .  
 
I  fø lgende a fsn i t ,  v i l  der  b l ive  se t  nærmere  på  In te rne thande l ,  herunder  In te rne thande lens  
be tydn ing  og  konsekvenser  fo r  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder .  V i  v i l  fø rs t  g ive  e t  overordnet  
indb l ik  i  de t  danske e-hande lsmarked,  herunder  s tør re lsen  på  de t  danske e-hande lsmarked,  
samt  udv ik l ingen over  t id .  Dernæst  v i l  v i ,  på  baggrund a f  spørgeskemaundersøge lsen,  fo rsøge 
a t  be lyse  hvor  udbredt  e -hande l  e r  b landt  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder .  T i l  s ids t  v i l  v i  
be lyse  de  økonomiske  konsekvenser  ved  e-hande l  og  se  nærmere  på  e-hand lens  be tydn ing  fo r  
v i rksomhedens økonomiske  resu l ta te r ,  samt  in te rna t iona l iser ing .  
 
STATUS PÅ UDVIKLINGEN INDENFOR INTERNETHANDEL 
 
Danmark  nævnes o f te  som e t  d ig i ta l t  fo regangs land og  opnår  konsekvent  topp lacer inger  i  
in te rna t iona le  sammenl ign inger  a f  landenes i t -anvende lse  og  d ig i ta l iser ingspara thed.  Danmark  
b l iver  da  også a f  EU-kommiss ionen f remhævet  som det  mest  avancerede d ig i ta le  land  i  EU 
(Europa-Kommiss ionen,  2017) .  Det te  sky ldes  udbrede lsen a f  b redbånd og  mob i ldækn ing ,  samt  
be fo lkn ingens d ig i ta le  færd igheder ,  b rugen a f  In te rne t te t ,  og  in tegrer ingen a f  ny  tekno log i  og  
o f fen t l ig  d ig i ta l iser ing .  Danmark  har ,  med andre  ord ,  en  ve l fungerende d ig i ta l  in f ras t ruk tu r  
samt  en  be fo lkn ing ,  der  hur t ig t  tager  tekno log ie r  t i l  s ig  og  har  kompetencerne t i l  a t  anvende 
d isse .  
 
E-HANDEL ER KRAFTIGT STIGENDE 
 
De danske fo rbrugere  er  v i lde  med e-hande l  og  deres  hande l  på  ne t te t  øges  år  e f te r  å r .  I fø lge  
DIBS er  hand len  på  In te rne t te t  vokset  med he le  110 pc t .  s iden 2011,  f ra  omkr ing  40  mi l l ia rder  
k roner  t i l  84  m i l l ia rder  k roner .  Sa lg  a f  varer  udgør  dog kun ca .  40  pc t .  a f  den samlede e-
hande l ,  svarende t i l  ca .  30  mia .  k r .  In te rne thand len  fo r tsæt te r  dermed s in  vo ldsomme vækst .  
Det te  har  g jo r t ,  a t  Danmark  e r  b landt  de  lande i  EU,  hvor  fo rb rugerne  bruger  f les t  penge pr .  
indbygger  på  e-hande l ,  kun  overgået  a f  S torbr i tann ien  og  Øst r ig  (Konkur rence-  og  







fo rbrugers ty re lsen ,  2014) .  Det te  gør ,  a l t  andet  l ige ,  a t  Danmark  er  e t  a t t rak t iv t  marked fo r  
både danske og  uden landske In te rne tbu t ikker .  
 
E-HANDEL UDGØR STIGENDE ANDEL AF SAMLET DETAILHANDEL 
 
Som fø lge  a f  den s t igende e-hande l ,  kombinere t  med en  s tagnerede de ta i lomsætn ing ,  udgør  
In te rne thande l  en  s t igende ande l  a f  den samlede de ta i lhande l .  In te rne thand len  kann iba l iserer  
med andre  ord  på  den fys iske  de ta i lhande l .  Så ledes  udg jo rde  In te rne thande l  27  pc t .  a f  den 
samlede de ta i lhande l  i  2016,  mod 17  pc t .  i  2013 (se  F igur  16) .  Det te  e r  en  s ign i f i kan t  s t ign ing  
og  er  med t i l  a t  unders t rege,  hvor fo r  In te rne thande l  a f  mange op fa t tes  som en be tyde l ig  
konkur ren t  t i l  den  fys iske  de ta i lhande l .  Det  be tyder  samt id ig ,  a t  de  t rad i t ione l le  fys iske  
de ta i lbu t ikker  op lever  e t  fa ldende marked,  hv i lke t ,  a l t  andet  l ige ,  be tyder  a t  konkur rencen 
in tens iveres .  
 
Figur  16:  Andelen af  e -handel  i  forhold  t i l  den samlede deta i lhandel  
 
KILDE :  S ta t is ta  
 
FLERE DANSKERE BENYTTER INTERNETHANDEL 
 
Ande len  a f  danskere  som benyt te r  s ig  a f  In te rne thande l  e r  også s t igende.  Der  e r  med andre  
ord  f le re  og  f le re  personer ,  som få r  ø jnene op  fo r  fo rde lene ved In te rne thande l .  Tabe l  6  v iser  
ande len  a f  be fo lkn ingen som har  beny t te t  e -hande l .  Ser  v i  nærmere  på  tabe l len  kan v i  se ,  a t  
ande len  a f  fo lk  der  ikke  anvender  e -hande l  har  været  fa ldende og  i  dag  er  de t  m indre  end 15  
pc t .  a f  den danske be fo lkn ing  mel lem 16-89 år ,  som a ld r ig  har  beny t te t  e -hande l .  Det  svarer  
t i l ,  a t  ca .  4 ,5  m io .  danskere  på  e t  e l le r  andet  t idspunkt  har  fo re taget  køb v ia  In te rne t te t .  
Samt id ig  e r  ande len  a f  be fo lkn ingen der  har  fo re taget  køb v ia  in te rne t te t  indenfor  de  seneste  
3  måneder  s teget  f ra  47  pc t .  i  2008 t i l  69  pc t .  i  2017.  Det te  b i l lede  gør  s ig  også gældende i  
reg ion  Nord jy l land .  Her  e r  an ta l le t  a f  personer  der  beny t te r  s ig  a f  In te rne thande l  også 
s t igende.  Dog er  de t  s tad ig  ca .  1  ud  a f  5  personer ,  som a ld r ig  har  købt  v ia  In te rne t te t ,  hv i lke t  
e r  hø je re  end landsgennemsn i t te t .  
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Tabel  6 :  Køb v ia  In ternet tet  i  pct .  a f  befo lkningen.  
 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
I	alt	 	          
Inden	for	de	sidste	3	måneder.	 47	 50	 54	 57	 60	 65	 66	 67	 71	 69	
Indenfor	det	sidste	år	 12	 14	 14	 13	 13	 12	 11	 12	 10	 11	
For	mere	end	et	år	siden.	 4	 6	 6	 6	 6	 5	 5	 5	 5	 6	
Aldrig	købt	via	internettet	 37	 31	 27	 24	 20	 18	 17	 16	 13	 14	
Region	Nordjylland	 	          
Inden	for	de	sidste	3	måneder.	 43	 44	 49	 53	 54	 62	 64	 61	 69	 65	
Indenfor	det	sidste	år	 11	 14	 12	 15	 14	 11	 10	 12	 11	 11	
For	mere	end	et	år	siden.	 3	 8	 8	 8	 8	 5	 4	 6	 4	 5	
Aldrig	købt	via	internettet	 43	 34	 31	 25	 24	 22	 22	 22	 17	 19	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kilde :  Danmarks  S ta t is t ik  
 
 
OPFATTEDE FORDELE VED INTERNETHANDEL 
 
Der  e r  fo rske l l ige  å rsager  t i l ,  a t  dansker  i  s t igende grad  t i l  vælger  In te rne thande l .  En  
undersøge lse  fo re taget  a f  Danmarks  S ta t is t ik  i  2009 undersøgte  å rsagerne t i l  a t  Danskerne i  
s t igende grad  benyt te r  s ig  a f  In te rne thande l .  Undersøge lsen v is te ,  a t  Danskerne  pr imært  t i l  
vælger  In te rne thande l  g rundet  lavere  pr iser ,  bekvemmel ighed,  samt  mul igheden fo r  a t  købe 
varer ,  som e l le r  ikke  er  t i lgænge l ige .  
 
Figur  17:  Årsager  t i l  a t  handle  på Internet tet  (pct .  a f  dem der  har  handlet  på  In ternet tet  
det  seneste  år )  
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INTERNETHANDEL ÅBNER OP FOR UDLANDET 
 
En  a f  fo rde lene ved In te rne t te t  e r ,  a t  In te rne t te t  e r  g rænse løs t .  Det  be tyder ,  a t  a l le  b rugere  
pr inc ip ie l t  har  adgang t i l  d iverse  h jemmesider  uanset  hvor  de  be f inder  s ig  i  verden.  Samt id ig  
e r  omkostn ingerne fo rbundet  med geogra f isk  d is tance markant  lavere  ved In te rne thande l  
sammenl ignet  med fys isk  hande l  (Gomez-Herrera ,  Mar tens ,  &  Tur lea ,  2014) .  In te rne t te t  har  
der fo r  po ten t ie l t  g jo r t  de t  le t te re  fo r  uden landske In te rne tbu t ikker  a t  t i l t række danske 
In te rne tkunder .  In te rne tkøb b landt  danske in te rne t fo rhand lere  e r  dog s tad ig  de t  mest  
udbredte ,  men In te rne tkøb på  tværs  a f  g rænser  e r  dog i  f remgang.  Tabe l  7  v iser ,  a t  
uden landske fo rhand lere  t i l t rækker  s tad ig  f le re  danske in te rne tkunder .  Det te  gælder  både 
uden landske In te rne tbu t ikker  indenfor -  og  udenfor  EU.  Den s t igende konkur rence f ra  ud landet  
fo rmodes da  også a t  være en  be tyde l ig  ud fordr ing  fo r  danske de ta i lbu t ikker ,  da  de t  hø je  
omkostn ingsn iveau i  Danmark  o f te  gør ,  a t  uden landske de ta i lv i rksomheder  kan t i lbyde deres  
varer  b i l l igere  t i l  danske fo rbrugere .  
 
Tabel  7 :  Befo lkningens Internetkøb fordel t  på  In ternet forhandlere  
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
I  a l t  Pct .  a f  dem der  har  e-handlet  inden for  seneste  år  
Danske In te rne t fo rhand le re  82  84  83  86  84  84  
In te rne t fo rhand lere  indenfor  EU,  
ikke  danske 40  39  42  46  45  48  
In te rne t fo rhand lere  uden fo r  EU 17 15  17  20  20  22  
Region Nordjy l land       
Danske In te rne t fo rhand le re  81  82  80  83  81  85  
In te rne t fo rhand lere  indenfor  EU,  
ikke  danske 33  33  38  42  39  40  
In te rne t fo rhand lere  uden fo r  EU 17 14  16  21  20  21  
       
Kilde:  Danmarks  S ta t is t ik  
 
TØJ OG FRITIDSUDSTYR HITTER BLANDT INTERNETHANDLERE 
 
Det  e r  ikke  a l le  varegrupper  som er  l ige  popu lære  b landt  In te rne tkøberne.  Det  e r  sær l ig t  tø j ,  
spor t -  og  f r i t idsuds ty r  som v inder  f rem på In te rne t te t .  Som det  f remgår  a f  F igur  18 ,  e r  denne 
varegruppe er  den mest  popu lære .  Det  e r  i  dag  knap 70  pc t .  a f  In te rne thand lerne ,  som har  
købt  varer  indenfor  denne gruppe indenfor  de t  seneste  å r .  T i l  sammenl ign ing  er  dag l igvarer  og  
madvarer  den minds t  popu lære  varegruppe.  Dag l igvarer  og  madvarer  har  dog o p leve t  en  
pos i t iv  udv ik l ing  i  per ioden 2011-2017.  Det  e r  så ledes  ca .  1  ud  a f  5  In te rne tkøbere ,  som 
indenfor  de t  senes te  å r  har  købt  dag l igvarer  v ia  In te rne t te t .  Samt id ig  v iser  F igur  18 ,  a t  
ande len  a f  personer ,  som køber  e lek t ron ik  samt  bøger  og  av iser  v ia  In te rne t te t  e r  fa ldende.  
Dermed må konsekvenserne a f  In te rne thande l  der fo r  fo rmodes a t  være  fo rske l l ig  på  tværs  a f  







de ta i lb ranchen.  F .eks .  v i l  de ta i lhande l  f ra  fo r re tn inger  med bek lædn ing ,  møb ler ,  
husho ldn ingsar t ik le r  samt  mus ik ,  f i lm  og  computersp i l  være  mere  presset  a f  den s t igende 
In te rne thande l  sammenl ignet  med de ta i lhande l  med fødevarer  og  dag l igvarer ,  e lek t ron ik  samt  
computerhardware .  
 
Figur  18:  In ternetkøb inden for  det  s idste  år  e f ter  type ( i  pct .  a f  befo lkningen som har  e -
handlet  inden for  det  seneste  år )  
 
 
K i lde:  Danmarks  S ta t is t ik  
 
UDBREDELSEN AF E-HANDEL I DEN NORDJYSKE DETAILHANDEL 
 
E f te r  a t  have se t  nærmere  på  udv ik l ingen i  In te rne thande l ,  v i l  v i  i  de t  kommende a fsn i t  se  
nærmere  på  de  nord jyske  de ta i lhande lsv i rksomhedernes  anvende lse  a f  In te rne thande l ,  samt  
konsekvenserne ved denne In te rne thande l  fo r  v i rksomhedernes  økonomiske  resu l ta te r  samt  
in te rna t iona l iser ing .  Denne de l  a f  rappor ten  v i l  der fo r  basere  s ig  på  den 
spørgeskemaundersøge lse ,  som er  b leve t  gennemfør t  b landt  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder .  
 
INTERNET HANDEL ANSES SOM EN MULIGHED FREMFOR EN TRUSSEL 
 
Det  har  længe været  d isku tere t  hv i lke  konsekvenser  den s t igende In te rne thande l  v i l  have  fo r  
de ta i lb ranchen.  I  denne d iskuss ion  b l iver  den s t igende In te rne thande l  o f te  f remhævet  som en 
t russe l  fo r  danske de ta i lbu t ikker .  Det te  sky ldes ,  a t  den s t igende In te rne thande l  kann iba l isere  
på  den fys iske  de ta i lhande l  og  dermed kædes sammen med de  mange bu t iks lukn inger .  
Samt id ig  gør  In te rne thande l  de t  nemmere fo r  danske fo rbrugere ,  a t  hand le  i  ud landet ,  hvor  










Tøj, sport- og fritidsudstyr Musik, film (DVD, CD) Bøger, aviser mv.
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im id le r t id ,  a t  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  anser  In te rne thande l  som en mul ighed,  f remfor  
en  t russe l .  Undersøge lsen v iser ,  a t  de t  e r  m indre  end hver  femte  respondent ,  som anser  
In te rne thande l  som noget  negat iv t  fo r  deres  v i rksomhed.  T i l  sammenl ign ing ,  anser  knap hver  
anden v i rksomhed In te rne thande l  som en po ten t ie l  gev ins t  fo r  deres  v i rksomhed og  noget  de  
kan drage ny t te  a f .  
 
 
Tabel  8 :  V irksomhedernes holdning t i l  In ternethandel  
 
 
MANGLENDE DIGITALE KOMPETENCER 
 
En fo rudsætn ing  fo r ,  a t  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  kan  håndtere  fo randr ingerne  som 
fø lge  a f  den s t igende In te rne thande l  og  drage ny t te  a f  den s t igende In te rne thande l  e r ,  a t  de  
bes idder  de  nødvend ige  kompetencer .  Hv is  ikke  de  bes idder  de  nødvend ige  kompetencer ,  v i l  
de  nord jyske  v i rksomheder  fo rsp i lde  mul igheden fo r  a t  opnå vækst  igennem d ig i ta l iser ing .  Det  
e r  der fo r  a f  a fgørende be tydn ing ,  a t  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  har  de  nødvend ige  
kompetence,  som unders tø t te r  dem i  deres  s t ræben e f te r  a t  udny t te  mu l ighederne fo rbundet  
med den s t igende In te rne thande l .  Vores  undersøge lse  v iser  dog,  a t  de t  e r  m indre  end 
ha lvde len  a f  de  adspurg te  v i rksomheder ,  som mener  de  har  de  nødvend ige  kompetencer  t i l  a t  
håndtere  den s t igende In te rne thande l .  Det te  an tyder ,  a t  der  e r  behov fo r  d ig i ta l  
kompetenceopbygn ing ,  der  kan  opkva l i f i ce re  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder .  Det te  kan en ten  
ske  igennem e f te ruddanne lse  a f  ansat te ,  e l le r  e t  s tør re  fokus  f ra  uddanne lses ins t i tu t ionernes  
sode på  a t  s ik re  de  nyuddannedes d ig i ta le  kompetencer .  Hv is  de t te  ikke  b l iver  g jo r t ,  r i s ikerer  
v i rksomhederne a t  gå  g l ip  a f  po ten t ie l le  vækstmul igheder .  
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NORDJYSKE DETAILVIRKSOMHEDER HAR TAGET INTERNETHANDEL TIL  S IG 
 
På  t rods  a f  mang lende d ig i ta le  kompetencer ,  v iser  vores  resu l ta te r  im id le r t id ,  a t  
In te rne thande l  e r  udbredt  b landt  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder .  Knap 8  ud  a f  10  adspurg te  
v i rksomheder  ang iver ,  a t  de  i  en  e l le r  anden grad ,  anvender  In te rne t te t  t i l  a t  sælge deres  
produkter ,  mens knap ha lvde len  a f  de  adspurg te  v i rksomheder  har  deres  egen In te rne tbu t ik .  
Det  be tyder ,  a t  en  be tyde l ig  ande l  a f  de  adspurg te  v i rksomheder  sælger  deres  produk ter  v ia  
In te rne t te t ,  uden a t  have deres  egen In te rne tbu t ik ,  dvs .  de  benyt te r  s ig  a f  andres  
In te rne tbu t ikker  e l le r  e -hande lsp la t fo rme såsom Amazon,  A l ibaba,  EBay e l le r  M i in to .  
 
Figur  19:  Andel  a f  adspurgte  v i rksomheder  
der  anvender  In ternet te t  t i l  a t  sælge deres 
produkter  
F igur  20:  Andel  a f  adspurgte  v i rksomheder ,  
der  har  deres egen Internetbut ik  
  
 
D ig i ta l iser ing  har  i  den  grad  skabt  en  ny  v i rke l ighed fo r  de ta i lv i rksomhederne.  I  fo rsøget  på  a t  
omst i l le  s ig  t i l  denne nye  v i rke l ighed,  kan  de ta i lv i rksomheder  fo rsøge s ig  med fo rske l l ige  
s t ra teg ie r .  Nog le  de ta i lv i rksomheder  vælger  a t  fo rb l ive  fys iske ,  mens andre  vælger  a t  fo rsøge 
s ig  med ude lukkende In te rne thande l  (pure-c l ick )  e l le r  en  kombina t ion  a f  både In te rne thande l  
og  fys isk  hande l  (b r ick -and-c l ick ) .  Resu l ta te rne  a f  spørgeskemaundersøge lsen v iser ,  a t  b r ick-
and-c l ick ,  dvs .  en  kombina t ion  a f  fys isk  hande l  og  In te rne thande l ,  e r  mest  udbredt ,  mens 22  
pc t .  a f  de  adspurg te  v i rksomheder  henho ldsv is  beny t te r  s ig  a f  en ten  ude lukkende fys isk  
hande l  e l le r  ude lukkende In te rne thande l .  Hver  f je rde  a f  de  adspurg te  v i rksomheder  e r  dermed 















Figur  21:  Andel  a f  v i rksomheder  fordel  på  
deta i l format  
F igur  22:  Andel  a f  omsætning f ra  
In ternethandel  (pct .  a f  de  v i rksomheder  




INTERNETHANDEL UDGØR STADIG LILLE DEL AF OMSÆTNING  
 
På  t rods  a f ,  a t  In te rne thande l  e r  re la t iv t  udbred t  b landt  de  adspurg te  v i rksomheder ,  udgør  
In te rne thande l  ikke  en  sær l ig t  s to r  de l  a f  v i rksomhedernes  samlede omsætn ing .  Som det  
f remgår  a f  F igur  22  ang iver  3  ud  a f  4  a f  de  adspurg te  v i rksomheder ,  som benyt te r  s ig  a f  
In te rne thande l ,  a t  ande len  a f  omsætn ingen f ra  In te rne thande l  udgør  m indre  end 25  pc t . ,  mens 
he le  65  pc t .  ang iver ,  a t  ande len  a f  omsætn ingen f ra  In te rne thande l  udgør  10  pc t .  e l le r  m indre  
a f  den samlede omsætn ing .  Dermed kan v i  konk ludere ,  a t  se lvom de f les te  v i rksomheder  har  
va lg t  a t  beny t te  s ig  a f  mu l ighederne fo r  a t  sælge deres  produkter  v ia  In te rne t te t ,  e r  de t  i  
s tørs tede len  a f  t i l fæ ldene s tad ig  den fys iske  hande l  der  e r  den pr imære,  mens In te rne thande l  
b lo t  e r  e t  supp lement  t i l  den  fys iske  hande l .  
 
PRODUKTER OG RESSOURCER ÅRSAG TIL  MANGLENDE INTERNETHANDEL 
 
De v i rksomheder ,  som i  spørgeskemaundersøge lsen angav,  a t  de  ikke  beny t tede s ig  a f  
In te rne thande l  på  nuværende t idspunkt ,  b lev  udspurg t  omkr ing  årsagerne t i l  de t te .  Formåle t  
med a t  spørge de  de l tagende v i rksomheder  om det te  var ,  a t  be lyse  hv i lke  bar r ie rer  
de ta i lv i rksomhederne møder ,  når  de  overve je r  om de ska l  begynde a t  sælge deres  produkter  
v ia  In te rne t te t .  Resu l ta te rne  v iser ,  a t  å rsagen t i l ,  a t  v i rksomhederne ikke  vælger  a t  anvende 
In te rne t te t  t i l  a t  sælge deres  produkter  e r ,  a t  de  ikke  mener ,  a t  deres  produkter  egner  s ig  t i l  a t  
b l ive  so lg t  på  In te rne t te t .  Der  e r  dog også mange v i rksomheder  som ang iver  mange l  på  
ressources  som en v ig t ig  bar r ie re .  F .eks .  e r  der  mange der  ang iver  a t  mang lende t id  samt  
omkostn ingerne fo rbundet  med a t  imp lementere  In te rne thande l  som en v ig t ig  bar r ie re .  
Samt id ig  nævner  mange a f  de  adspurg te  v i rksomheder  kompleks i te ten  fo rbundet  med a t  
imp lementere  In te rne thande l  som en væsent l ig  å rsag t i l ,  a t  de  ikke  t i lbyder  kunderne  a t  købe 
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Figur  23:  Årsager  t i l  a t  v i rksomhederne ikke benytter  In ternethandel  
 
 
E-HANDLENS BETYDNING FOR DE NORDJYSKE DETAILVIRKSOMHEDER 
 
I  de t te  a fsn i t ,  ser  v i  nærmere  på  hv i lke t  be tydn ing  e-hande l  har  ha f t  fo r  de  nord jyske  
de ta i lv i rksomheder .  Det te  ink luderer  både e-hand lens  indv i rkn ing  på  v i rksomhedernes  
økonomiske  resu l ta te r  samt  in te rna t iona l iser ing .  Forskn ingen g iver  ikke  mange svar  på  
spørgsmåle t  om hvorv id t  de t  e r  en  god idé  e l le r  e j ,  a t  t i lbyde kunderne a t  købe ens  produkter  
v ia  In te rne t te t .  Det  sky ldes ,  a t  s tørs tede len  a f  fo rskn ingen t i l  da to  har  fokusere t  på  a t  fo rk la re  
hvor fo r  nog le  v i rksomheder  –  og  ikke  andre  –  vælger  a t  ind føre  In te rne thande l .  Mængden a f  
fo rskn ing ,  som fokusere  på  konsekvenserne a f  In te rne thande l  e r  dog noget  mere  sparsom.   
 
Det te  e r  p rob lemat isk ,  da  konsekvenserne a f  In te rne thande l  lang t  f ra  e r  åben lyse .  Som 
t id l igere  nævnt ,  kan  en  kombina t ion  a f  fys isk-  og  In te rne thande l  være f rug tbar ,  da  en  
kombina t ion  en  fys isk-  og  In te rne thande l  kan  supp lere  h inanden og  t i l t række f le re  
kundesegmenter .  En  kombina t ion  t i l fø je r  dog eks t ra  omkostn inger  og  k ræver  e t  andet  
kompetencesæt .  Derudover  kan  en  kombina t ion  have den uhe ld ige  konsekvens,  a t  de  
kann iba l isere  på  h inanden.  Det  e r  der fo r  uk la r t ,  hvorv id t  de t  e r  fo rbundet  med gev ins te r  a t  
t i lbyde In te rne t  hande l ,  en ten  som e t  supp lement  e l le r  a l te rna t iv  t i l  f ys isk  hande l .  
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OPLEVEDE GEVINSTER VED INTERNETHANDEL 
 
For  a t  be lyse  be tydn ingen a f  e -hande l  fo r  v i rksomhedernes  resu l ta te r ,  b lev  der  i  
spørgeskemaet  spurg t  ind  t i l  de  op levede gev ins te r  b landt  de  v i rksomheder ,  som a l le rede 
g jo rde  brug  a f  e -hande l .  Vores  resu l ta te r  a f  denne spørgeskemaundersøge lse  v is te ,  a t  knap 
ha lvde len  a f  de  de l tagende v i rksomheder  har  op leve t ,  a t  deres  sa lgsområde er  b leve t  udv ide t ,  
samt  deres  kundeserv ice  er  b leve t  fo rbedre t .  Det  e r  im id le r t id  de  mindre  end hver  t red je  a f  de  
adspurg te  v i rksomheder ,  som har  op leve t  a t  deres  omsætn ing  er  s teget  som fø lge  a f  
v i rksomhedens anvende lse  a f  In te rne thande l .  Det te  an tyder ,  a t  In te rne thand len  i  mange 
t i l fæ lde  ikke  har  t i l t rukke t  nye  kunder ,  men b lo t  kann iba l isere t  på  de t  eks is te rende fys iske  
sa lg .  
 
Figur  24:  Oplevede gevinster  ved Internethandel  
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In te rna t iona l iser ing  er  t id l igere  b leve t  f remhævet  som en v ig t ig  tendens indenfor  dansk  
de ta i lhande l ,  som fo rventes  a t  sp i l le  en  s tad ig t  s t igende ro l le  i  de  kommende år  (KFST,  2014) .  
In te rna t iona l iser ing  henv iser  t i l  v i rksomhedernes  s t igende invo lver ing  i  ak t iv i te te r  på  tværs  a f  
landegrænser .  Det  kan  ske  ved en ten  a f  e tab lere  s ig  fys isk  i  andre  lande ved a t  åbne bu t ikker  
e l le r  ved  a t  ekspor te re  t i l  landet .  In te rna t iona l iser ing  anvendes der fo r  som en samle t  
be tegne lse  fo r  v i rksomheder ,  som opererer  på  tværs  a f  landegrænser .  
 
Som det  f remgår  a f  t id l igere  kap i t le r ,  e r  den nord jyske  de ta i lhande l  p resse t .  Det te  sky ldes ,  
b landt  andet ,  a t  de ta i lmarkedet  ikke  har  op leve t  væsent l ig  vækst  s iden 2010.  Samt id ig  udgør  
e -hande l  en  s tad ig t  s t igende ande l  a f  den samlede de ta i lhande l .  Dermed er  den fys iske  
de ta i lhande l  ree l t  se t  fa lde t  de  senere  år .  Det te  har  begrænset  vækstmul igheder  på  
h jemmemarkedet  fo r  mange v i rksomheder ,  hv i lke t  e r  p rob lemat isk ,  da  vækst  e r  nødvend ig t  fo r  
a t  imødekomme e t  s t igende genere l t  omkostn ingsn iveau ( f .eks .  le jeomkostn inger ,  lønn inger ) .   
 
I  bes t ræbe lserne  på  a t  opnå vækst ,  kan  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder  beny t te  s ig  a f  
fo rske l l ige  s t ra teg ie r ,  ink lus iv  vækst  v ia  markedspenet re r ing ,  markedsudv ik l ing ,  e l le r  
d ivers i f i ka t ion .  Grundet  s i tua t ionen på  de t  danske de ta i lmarkeder  anses  vækst  v ia  
markedsudv ik l ing ,  herunder  vækst  v ia  in te rna t iona l iser ing ,  dog som den mest  re levante  vækst  
s t ra teg i .  Her  søger  v i rksomheden a t  opnå vækst ,  ved  a t  sælge s ine  produkter  på  nye  markeder 
(herunder  nye  geogra f iske  områder ) .  
 
I  de t  fø lgende a fsn i t ,  v i l  v i  på  baggrund a f  spørgeskemaundersøge lsen,  se  nærmere  på  de  
nord jyske  de ta i lv i rksomhedernes  in te rna t iona l iser ingsgrad.  V i  v i l  b landt  andet  se  på  hvor  s to r  
en  ande l  a f  de  nord jyske  de ta i lv i rksomheder ,  som sælger  deres  produkter  på  uden landske 
markeder ,  hvor  s to r  en  ande l  a f  v i rksomhedernes  omsætn ing  som s tammer  f ra  uden landske 
markeder ,  samt  deres  in te rna t iona le  vækstambi t ioner .   
 
FÅ SØGER VÆKST IGENNEM INTERNATIONALISERING 
 
An ta l le t  a f  danske de ta i lv i rksomheder ,  som er  invo lvere t  i  ekspor t ,  har  i fø lge  Danmarks  
S ta t is t ik  være t  k ra f t ig t  s t igende i  per ioden 2010 t i l  2014,  f ra  ca .  660 i  2010 t i l  knap 750 i  
2014,  svarende t i l  en  s t ign ing  på  14  pc t .  Som det  f remgår  a f  Figur  26  e r  de t  spec ie l t  an ta l le t  
a f  me l lemstore  v i rksomheder  (50-249 ansat te ) ,  som i  s t igende grad  er  invo lvere t  i  ekspor t .  Der  
har  dog også været  en  l i l le  vækst  i  an ta l le t  a f  m ic ro-  (0 -9  ansat te )  og  små-v i rksomheder  (10-
49  ansat te ) .   
 
Det  e r  im id le r t id  s tad ig  en  meget  l i l le  ande l  a f  danske de ta i lv i rksomheder  v i rksomheder ,  
svarende t i l  2 ,5  pc t .  Den danske de ta i lb ranche må der fo r ,  t rods  en  s t igende 
in te rna t iona l iser ing ,  s tad ig  anses  fo r  værende en  branche der  p r imært  fokusere  på  
h jemmemarkedet .  Det  be tyder  dog også,  a t  der  e r  mu l igheder  fo r  a t  opnå vækst  igennem en 
øget  o r ien te r ing  mod ud landet .  
 







Figur  25:  Anta l  deta i lv i rksomheder  der  benyt ter  eksport  
 
 
Kilde:  Danmarks  S ta t is t ik  
 
Figur  26:  Udvik l ing i  anta l  deta i lv i rksomheder  med eksport  e f ter  s tørre lse  
 
Kilde:  Danmarks  S ta t is t ik  
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På t rods  a f  de t te ,  e r  de t  dog de  færres te  de l tagende v i rksomheder ,  som på nuværende 
t idspunkt  e r  invo lvere t  i  ak t iv i te te r  på  tværs  a f  landegrænser .  Undersøge lsen v iser ,  a t  knap 30  
pc t .  a f  de  adspurg te  v i rksomheder ,  på  nuværende t idspunkt  har  omsætn ing  der  s tammer  f ra  
uden landske markeder .  Dermed har  knap 3  ud  a f  4  v i rksomheder  ingen omsætn ing  udenfor  
Danmarks  grænser .  Undersøge lsen an tyder  der fo r ,  a t  den nord jyske  de ta i lb ranche pr imært  e r  
fokusere t  på  de t  danske h jemmemarked.  Det  på  t rods  a f ,  a t  Danmark  er  e t  re la t iv t  l i l le  marked,  
hvor  de ta i lmarkedet  samt id ig t  e r  s tagnerende.  Det  e r  dog markant  hø je re  end ande len  a f  
de ta i lv i rksomheder  på  landsp lan ,  hvor  de t  kun  er  2 ,5  pc t .  a f  a l le  de ta i lv i rksomheder  der  
beny t te r  ekspor t .  
 
Figur  27:  Anta l  v i rksomheder ,  hvor  dele  a f  
omsætningen stammer f ra  udenlandske 
markeder  
F igur  28:  Andel  a f  omsætning f ra  






LILLE ANDEL AF OMSÆTNING FRA UDENLANDSKE MARKEDER 
 
Uden landske markeder  udgør  dog ikke  en  sær l ig t  s to r  ande l  a f  den samlede omsætn ing  i  de  
in te rna t iona le  de ta i lv i rksomheder .  Det  e r  så ledes  mindre  end 1  ud  a f  10  v i rksomheder  med 
sa lg  i  ud landet ,  hvor  mere  end ha lvde len  a f  omsætn ingen s tammer  f ra  uden landske markeder .  
Der imod ang iver  he le  63  pc t .  a f  de  de l tagende v i rksomheder  med ak t iv i te te r  udenfor  Danmarks  
grænser ,  a t  ande len  a f  omsætn ing ,  som s tammer  f ra  ud landet ,  i kke  overs t iger  10  pc t .  Dermed 
kan de t  konk luderes ,  a t  in te rna t iona l iser ingsgraden b landt  de  adspurg te  v i rksomheder  e r  
fo rho ldsv is  lav .  Det  v i l  der fo r  også være en  op lag t  mu l ighed fo r  de ta i lv i rksomhederne,  a t  de  i  
s t igende grad  or ien terer  s ig  mod uden landske markeder  i  søgen e f te r  vækst .  Det te  sky ldes ,  a t  
de  a l le rede må fo rmodes a t  have foden indenfor  på  udva lg te  uden landske markeder .  
 
Ja Nej
1-10 % 11-25 % 25-50 % 51-75 % 76-100 % 







INTERNATIONALISERING IKKE EN STRATEGISK PRIORITET 
In te rna t iona l iser ing  anses  dog he l le r  ikke  fo r  værende spec ie l t  v ig t ig t  fo r  de  adspurg te  
v i rksomheder .  Det te  kan da  også være en  a f  fo rk la r ingerne  på  den lave  grad  a f  
in te rna t iona l iser ing .  Som det  f remgår  a f  F igur  29  mener  mere  end ha lvde len  a f  de  adspurg te  
v i rksomheder  s tad ig ,  a t  der  e r  t i l s t række l ig t  vækstpo ten t ia le  i  Danmark .  Det te  på  t rods  a f ,  a t  
de ta i lmarkedet  de  senere  år  har  været  s tagnerende.  Samt id ig  e r  de t  m indre  end 20  pc t .  a f  de  
adspurg te  v i rksomheder ,  som anser  in te rna t iona l iser ing  som værende k r i t i sk  fo r  
v i rksomhedens f remt id ige  succes .  Dermed v i rker  de t  ikke  t i l ,  a t  der  e r  s to re  ambi t ioner  e l le r  
ønsker  om a t  skabe vækst  udenfor  Danmarks  grænser .  De adspurg te  v i rksomheder  g iver  
der fo r  ingen ud t ryk  fo r  a t  have nog le  væsent l ige  ambi t ioner  om a t  opnå in te rna t iona l  vækst .  
Derudover  f remgår  de t  a f  F igur  29 ,  a t  s to re  de le  a f  de  de l tagende v i rksomheder  e rk lære  s ig  
hverken uen ig  e l le r  en ig  i  de  fo rske l l ige  udsagt .  Det te  kan ind ikere ,  a t  v i rksomhederne endnu 
ikke  har  tage t  s t i l l ing  t i l  hvorv id t  in te rna t iona l iser ing  e r  nødvend ig t  e l le r  e j .  Hv is  der  e r  ønsker  
om,  a t  den nord jyske  de ta i lb ranche i  s t igende grad  ska l  opnå vækst  igennem 
in te rna t iona l iser ing  k ræver  de t te ,  a t  bes lu tn ings tagerne  i  d isse  v i rksomheder  påv i rkes ,  
så ledes  de  i  s t igende grad  fokuserer  på  og  pr io r i te re r  in te rna t iona l iser ing .  
 




INTERNETHANDEL BANER VEJ FOR INTERNATIONALISERING 
 
Mange argumenterer  fo r ,  a t  E -hande l  har  g jo r t  de t  mu l ig t  og  nemmere fo r  danske 
v i rksomheder ,  a t  få  d i rek te  adgang t i l  uden landske kunder .  En  a f  fo rde lene ved In te rne t te t  e r ,  
a t  In te rne t te t  e r  g rænse løs t .  Det  be tyder ,  a t  a l le  b rugere  pr inc ip ie l t  kan  se  a l t .  Der fo r  e r  de t  i  
teor ien  nemt  fo r  de ta i lv i rksomheder  a t  anvende In te rne t te t  t i l  a t  ramme mul ige  kunder  på  
uden landske markeder .  Den d ig i ta le  udv ik l ing  har  der fo r  g jo r t ,  a t  po ten t ia le t  fo r  sa lg  t i l  
ud landet  fo r  såve l  s to re  som små deta i lv i rksomheder  e r  s tør re  end nogens inde før .  En  anden 
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fo rde l  ved  In te rne thande l  e r ,  a t  de t  gør  de t  unødvend ig t  med en  fys isk  t i l s tedevære lse  i  de t  
pågældende land.  I  s tedet  kan  v i rksomhederne have en  d ig i ta l  t i l s tedevære lse .  Dermed 
fungerer  sa lge t  v ia  In te rne t te t  i  rea l i te ten  som ekspor t .  Ekspor t  og  in te rna t iona l iser ing  
f remhæves da  også o f te  som en væsent l ig  vækstmul ighed fo r  de ta i lb ranchen.  Konkur rence-  og  
Forbrugers ty re lsen  (2014)  f remhæver  da  også in te rna t iona l iser ing  som en tendens,  der  
fo rventes  a t  sp i l le  en  s to r  ro l le  i  f remt idens  de ta i lhande l .  Det te  k ræver  dog,  a t  de  danske 
de ta i lv i rksomheder  har  de  nødvend ige  kompetencer  t i l  a t  ekspor te re  og  t i l t række de  
uden landske fo rbrugere .  
 
Undersøge lsen v is te ,  a t  s to r t  se t  a l le  de  adspurg te  v i rksomheder ,  hvor  de le  a f  deres  
omsætn ing  s tammer  f ra  uden landske markeder  også har  taget  In te rne thande l  t i l  s ig .  De 
de ta i lv i rksomheder ,  hvor  de le  a f  omsætn ingen s tammer  f ra  ud landet ,  e r  med andre  ord  mere  
t i lbø je l ig  t i l  a t  anvende In te rne thande l .  Som det  f remgår  a f  Tabel  9 ,  beny t te r  he le  92  pc t .  a f  
de  adspurg te  v i rksomheder ,  hvor  de le  a f  deres  omsætn ing  s tammer  f ra  uden landske markeder ,  
s ig  a f  In te rne thande l .  Tabel  10  v iser  da  også,  a t  der  e r  en  s ign i f ikan t  pos i t iv  sammenhæng 
mel lem anvende lsen a f  In te rne thande l  og  in te rna t iona l iser ing .  Dermed antyder  vores  
resu l ta te r ,  a t  In te rne thande l  e r  en  nødvend ig  fo rudsætn ing  fo r  in te rna t iona l iser ing .  Det te  
v i rker  da  også na tur l ig t ,  da  s tørs tede len  a f  de  de l tagende v i rksomheder  e r  fo rho ldsv is  små,  
må le t  på  an ta l le t  a f  ansat te .  In te rna t iona l iser ing  v ia  In te rne thande l  v i rker  der fo r  som den 
eneste  måde hvorpå v i rksomhederne kan in te rna t iona l isere .  Det  e r  dog ikke  t i l s t række l ig t  a t  
gøre  de t  mu l ig t  fo r  fo rb rugerne  a t  købe v i rksomhedens produk ter  v ia  In te rne t te t .  En  s to r  de l  a f  
v i rksomhederne,  hvor  he le  omsætn ingen s tammer  f ra  de t  danske marked sælger  neml ig  også 
deres  produkter  v ia  In te rne t te t .  Det te  kan dog sky ldes ,  som næven ovenfor ,  a t  de  de l tagende 
v i rksomheder  s impe l then ikke  har  ambi t ioner  e l le r  ønsker  om in te rna t iona l iser ing .  
 
Tabel  9 :  Sammenhæng mel lem Internethandel  og internat ional iser ing 
 
E r  de t  mu l ig t  a t  købe je res  p roduk ter  v ia  
In te rne t te t?  
Ne j  Ja  
S tammer  de le  a f  je res  omsætn ing  
på  nuværende t idspunkt  f ra  
uden landske markeder?  
Ja  8 .2% 91.8% 
Ne j  28 .5% 71.5% 
 
 
Tabel  10:  Sammenhæng mel lem Internethandel  og internat ional iser ing 
 
In te rne thande l  
(Ja /Ne j )  
In te rna t iona l iser ing  
(Ja /Ne j )  
In te rne thande l  
(Ja /Ne j )  
Pearson Corre la t ion  1  .215 * *  
S ig .  (2 - ta i led)  
 
.004  
In te rna t iona l iser ing  
(Ja /Ne j )  
Pearson Corre la t ion  .215 * *  1  
S ig .  (2 - ta i led)  .004 
 
* * .  Cor re la t ion  is  s ign i f i can t  a t  the  0 .01  leve l  (2 - ta i led) .  
b .  L is tw ise  N=179 
 







SAMMENHÆNG MELLEM INTERNETHANDEL OG 
INTERNATIONALISERINGSGRAD 
I  e t  fo rsøg på  a t  undersøge be tydn ingen a f  In te rne thande l  fo r  v i rksomhedernes  
in te rna t iona l iser ing  nærmere ,  b lev  der  gennemfør t  en  række s ta t is t iske  tes ts .  Førs t  b lev  
kor re la t ionen mel lem hvorv id t  v i rksomhederne sælger  deres  produkter  v ia  In te rne t te t  og  
in te rna t iona l iser ingsgrad  tes te t .  Det te  b lev  g jo r t  ved  a t  beregne den såka ld te  ”po in t-b iser ia l ”  
kor re la t ionskoef f ic ien t ,  hv i lke t  e r  den fo re t rukne metode t i l  a t  må le  sammenhængsgraden 
mel lem en d iko tomisk  ( i .e .  en  ka tegor isk  var iabe l  med kun to  ka tegor ie r )  og  en  kont inuer t  
var iabe l .  Som det  f remgår  a f   
 
Tabe l  11  v iser  resu l ta te rne  a f  denne ana lyse ,  a t  kor re la t ionskoef f ic ien ten  er  svagt  pos i t iv t  ( r p b  
=  ,036) .  Denne sammenhæng er  dog ikke  s ta t is t isk  s ign i f ikan t  (p  =  ,636) .  Dermed kan de t  
konk luderes ,  a t  der  ikke  er  nogen s ign i f ikan t  sammenhæng mel lem hvorv id t  de t  e r  mu l ig t  a t  
købe v i rksomhedens produkter  v ia  in te rne t te t  og  v i rksomhedens grad  a f  in te rna t iona l iser ing .  
 
Tabel  11:  Sammenhæng mel lem Internethandel  og internat ional iser ingsgrad 
 
In te rna t iona l iser ings-  
g rad  In te rne thande l  
In te rna t iona l iser ings-  
g rad  
Pearson Corre la t ion  1  .036 
S ig .  (2 - ta i led)  
 
.636  
In te rne thande l  Pearson Corre la t ion  .036 1  
S ig .  (2 - ta i led)  .636 
 
a.  L is tw ise  N=179 
   
 
Dernæst  b lev  kor re la t ionen mel lem i  in tens i te ten  a f  anvende lsen a f  in te rne thande l  og  
in te rna t iona l iser ingsgraden tes te t .  In tens i te ten  a f  anvende lsen a f  in te rne thande l  b lev  i  denne 
sammenhæng mål t  ved  a t  respondenterne  angav i  hvor  hø j  g rad  de  anvendte  In te rne t te t  t i l  a t  
sælge deres  produkter  ( f ra  1  =  s le t  ikke  t i l  6  =  I  meget  hø j  g rad) ,  mens 
in te rna t iona l iser ingsgraden b lev  må l t  som ande len  a f  omsætn ingen der  s tammer  f ra  
uden landske markeder .  Som det  f remgår  a f  Tabel  12 ,  v is te  vores  resu l ta te r  også her  en  svagt  
pos i t iv  sammenhængsgrad ( r  =  .081) .  Denne sammenhæng er  dog he l le r  ikke  s ta t is t isk  
s ign i f ikan t  her  (p  =  ,280) .  Dermed er  v i  i kke  i  s tand t i l  a t  iden t i f i ce re  en  s ta t is t isk  s ign i f i kan t  
sammenhæng mel lem in tens i te ten  a f  In te rne thande l  og  v i rksomhedens 
in te rna t iona l iser ingsgrad .  
 
Tabel  12:  Sammenhæng mel lem Internat ional iser ingsgrad og intensi te t  a f  In ternethandel  
 
In te rna t iona l iser ings-  
g rad  
In tens i te t  a f  
In te rne thande l  
In te rna t iona l iser ings-  
g rad  
Pearson Corre la t ion  1  ,081 
S ig .  (2 - ta i led)  
 
,280  
In tens i te t  a f  
In te rne thande l  
Pearson Corre la t ion  ,081 1  
S ig .  (2 - ta i led)  ,280 
 
a.  L is tw ise  N=179 
    







Der  kan  med andre  ord  ikke  påv ises  en  sammenhæng mel lem In te rne tanvende lse  og  
in te rna t iona l iser ingsgrad .  Det te  an tyder ,  a t  In te rne thande l  ikke  au tomat isk  fø rer  t i l  en  
s t igende grad  a f  in te rna t iona l iser ing .  Dog an tyder  resu l ta te rne  mange a f  de  adspurg te  
v i rksomheder ,  hvor  de le  a f  omsætn ingen s tammer  f ra  uden landske markeder ,  o f tes t  også 
benyt te r  In te rne thande l .  Dermed ins inuere  resu l ta te rne  a t  In te rne thande l  kan  være en  
nødvend ig  fo rudsætn ing  fo r  in te rna t iona l iser ing .  
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 Beskr ive lse Beregningsmetode 
Afkas tn ingsgrad Afkas tn ingsgrad  er  e t  ud t ryk  fo r  om 
v i rksomheden er  i  s tand t i l  a t  generere  
overskud i  fo rho ld  t i l  den  indskudte  
kap i ta l  
 
Resu l ta t  fø r  ren ter  x  100 /  
Ak t iver  
Egenkap i ta l fo r ren tn ing Egenkap i ta l fo r ren tn ingen er  e t  ud t ryk  
fo r  fo r ren tn ingen a f  den indskudte  
kap i ta l  
 
Åre ts  resu l ta t  /  Gens.  
Egenkap i ta l   
So l id i te tsgrad So l id i te tsgrad  er  e t  ud t ryk  fo r  
v i rksomhedernes  evne t i l  a t  bære tab  
 
Egenkap i ta l  /  Ak t iver  x  100 
L ikv id i te tsgrad  L ikv id i te tsgrad  er  e t  ud t ryk  fo r  
v i rksomhedernes  evne t i l  a t  be ta le  
k red i to rerne  t i l  t iden 
 
Omsætn ingsakt iver  x  100 /  
kor t f r is te tgæld  
 
  









Hvordan udfy ldes skemaet:   
 
Tak  fo rd i  du  tager  d ig  t id  t i l  a t  de l tage .  Spørgsmålene tager  ca .  5  m in  a t  besvare .  
 
Du bevæger  d ig  me l lem s iderne  i  spørgeskemaet  ved  h jælp  a f  p i lene  under  
spørgsmålene.  Hver  gang du  sk i f te r  s ide  v i l  d ine  svar  b l ive  gemt .  D ine svar  v i l  b l ive  
behand le t  fo r t ro l ig t  og  v i l  i kke  b l ive  ud levere t  t i l  t red je  par t .  Resu l ta te rne  a f  
spørgeskemaet  v i l  kun  b l ive  p ræsentere t  i  samle t  fo rm.  
 
Hv is  I  har  nog le  spørgsmål ,  e r  i  ve lkommen t i l  a t  kon tak te  Ass is tan t  Pro fessor ,  Jonas 
Eduardsen på  jse@bus iness .aau.dk .  
 





Baggrundsinformat ioner:  
 
 












Er jeres virksomhed... 
(1) q Selvstændig virksomhed 
(2) q Del af frivillig kæde 
(3) q Del af kapitalkæde 
(4) q Del af franchisekæde 
(5) q Andet _____ 
 
 







Har jeres virksomhed fysiske butikker? 
(1) q Ja 
(2) q Nej 
 
 
I hvilke kommune(r) er din(e) butikke(r) placeret? 
(1) q Brønderslev 
(2) q Frederikshavn 
(3) q Hjørring 
(4) q Jammerbugt 
(5) q Læsø 
(6) q Mariagerfjord 
(7) q Morsø 
(8) q Rebild 
(9) q Thisted 
(10) q Vesthimmerland 
(11) q Aalborg 
(12) q Andre kommuner udenfor Region Nordjylland 
 
 
Hvordan vil du sammenligne jeres præstation med andre lignende virksomheder? 
Meget værre Værre Det samme Bedre Meget bedre 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q 
 
 
Hvad er jeres forventninger for de næste 12 måneder til:  
 Falder Samme niveau Øges 
Omsætning (1) q (2) q (3) q 
Profitabilitet (1) q (2) q (3) q 
Antal ansatte (1) q (2) q (3) q 
 
 
Hvad er jeres forventninger for de næste 5 år:  
 Falder Samme niveau Øges 
Omsætning (1) q (2) q (3) q 
Profitabilitet (1) q (2) q (3) q 







 Falder Samme niveau Øges 
Antal ansatte (1) q (2) q (3) q 
 
 
Angiv venligst, hvor enig eller uenig du er, i følgende udsagn 
 Meget uenig Uenig 
Hverken uenig 
eller enig 
Enig Meget enig 
Vores virksomhed er meget 
profitabel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vores virksomhed klarer sig 
godt sammenlignet med 
andre lignende virksomheder 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vores konkurrenter kan være 
misundelige på vores 
resultater 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
 
 
E-handel :  
 
 
Har jeres virksomhed en webshop? 
(1) q Ja 
(2) q Nej 
 
 
I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? 
 Meget uenig Uenig 
Hverken uenig 
eller enig 
Enig Meget enig 
Vores virksomhed vil drage 
nytte af e-handel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
E-handel er en potentiel 
gevinst for vores virksomhed 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
E-handel er noget negativt for 
vores virksomhed 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Der er stor sandsynlighed for (5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 







 Meget uenig Uenig 
Hverken uenig 
eller enig 
Enig Meget enig 
at, at vores virksomhed 
oplever tab på grund af den 
stigende e-handel 
Vores virksomhed kan 
håndtere forandringerne som 
følge af den stigende e-
handel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Den stigende e-handel er 
noget vores virksomhed kan 
håndtere 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vores virksomhed har de 
nødvendige kompetencer til 
at håndtere den stigende e-
handel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
 
 
Anvender I Internettet til følgende aktiviteter? 
 I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 
At søge efter og indsamle 
informationer for at få indsigt i 
markedet 
(1) q (2) q (4) q (5) q (6) q 
At sælge jeres produkter via 
Internettet 
(1) q (2) q (4) q (5) q (6) q 
At markedsføre jeres 
produkter overfor potentielle 
kunder 
(1) q (2) q (4) q (5) q (6) q 
Til at kommunikere og 
interagere med kunder via 
Internettet 
(1) q (2) q (4) q (5) q (6) q 
 
 







Angiv venligst, hvorvidt følgende ligger til grund for jeres beslutning om IKKE at anvende e-
handel 
 Meget uenig Uenig 
Hverken uenig 
eller enig 
Enig Meget enig 
E-handel passer ikke til vores 
produkt(er) 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
E-handel passer ikke til vores 
målgruppe/kunder 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
E-handel tilbyder os ikke 
nogle fordele 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vi har ikke den nødvendige 
tekniske viden omkring 
implementeringen af e-handel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Det er for komplekst at 
implementere e-handel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Bekymringer omkring 
sikkerhed ved e-handel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Omkostningerne forbundet 
med implementeringen af e-
handel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Manglende tid til at 
implementere e-handel 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Det er svært for os at vælge 
den rette e-handelsløsning 
med så mange muligheder 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
 
 











Angiv venligst, i hvilket omfang du er enig eller uenig i, at I har oplevet nedenstående siden i 
påbegyndte e-handel 
 Meget uenig Uenig 
Hverken uenig 
eller enig 
Enig Meget enig 
Vores salgsområde er blevet 
udvidet 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vores omsætning er steget (5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vores internationale salg er 
steget 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vores konkurrencemæssige 
position er forbedret 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vores kundeservice er 
forbedret 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
 
 
In ternat ional iser ing:  
 
 
Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? 
 Meget uenig Uenig 
Hverken uenig 
eller enig 
Enig Meget enig 
Internationalisering er den 
eneste måde hvorpå vi kan 
opnå vores vækstmål 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Det er vigtigt for vores 
forretning, at 
internationalisere hurtigt 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Vi er nødt til at 
internationalisere for at 
lykkedes i fremtiden 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
Den vækst vi ønsker at opnå, 
kan kun opnåes igennem 
internationalisering 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
De risici, som er forbundet 
med internationalisering, er 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 







 Meget uenig Uenig 
Hverken uenig 
eller enig 
Enig Meget enig 
for store 
Der er stadig tilstrækkeligt 
vækstpotentiale på vores 
hjemmemarked 
(5) q (6) q (7) q (8) q (9) q 
 
 
Stammer dele af jeres omsætning på nuværende tidspunkt fra udenlandske markeder? 
(1) q Ja 
(2) q Nej 
 
 




Omtrent hvor stor en procentdel af jeres salg kommer fra følgende områder? 
Andre EU-lande _____ 
Resten af verden _____ 
 
 
Ønsker du at modtage en kopi af rapporten og høre nærmere omkring den efterfølgende 




Dine svar  er  b levet  gemt og du må gerne lukke browseren.  
 















Antal  Procent  
Anta l  medarbejdere:    
Ingen medarbe jdere  24  13 ,7% 
1-5  medarbe jdere  125 71 ,4% 
6-10  medarbe jdere  14  8 ,0% 
11-25 medarbe jdere  8  4 ,6% 
26-50 medarbe jdere  3  1 ,7% 
Mere  end 50  medarbe jdere  1  0 ,6% 
   
Virksomhedstype:    
Se lvs tænd ig  v i rksomhed 146 81 ,6% 
De l  a f  f r i v i l l ig  kæde 22 12 ,3% 
De l  a f  f ranch isekæde 6  3 ,4% 
Andet  5  2 ,8% 
   
Kommune:    
Aa lborg  57  31 ,8% 
Brønders lev  19  10 ,6% 
Freder ikshavn 26  14 ,5% 
Hjør r ing  20  11 ,2% 
Jammerbugt  11  6 ,1% 
Læsø 1  0 ,6% 
Mar iager f jo rd  11  6 ,1% 
Morsø 5  2 ,8% 
Reb i ld  7  3 ,9% 
Th is ted  16  8 ,9% 
Vesth immer land 6  3 ,4% 
 
